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３．３ 「第２部 個別研究」の概要 
 首都圏の言語は多様であるだけに，実像をとらえるためには，一見ばらばらに見えるようでも，
ターゲットを絞った個別の研究をそれぞれ積み重ねていくことは重要である。第２部には，首都
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 付録：飛田良文「東京語調査票」1994-1999 調査項目一覧 
 
７．埼玉県西部地域における伝統的方言の分布調査の経過報告 
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ࢯ㸫ࢫࢵࢺ 㸦ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯ㸫ࢫࣥࢺ 㸦ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯ㸫ࢼࣥ㸽 㸦ࡑ࠺࡞ࡢ㸽㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯࣞࢼ 㸦ࡑ࠺ࡔࡡ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢲ࣋㸽 㸦ࡔࢁ㸽࣭࡛ࡋࡻ㸽㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢳ࢞࢝ࢵࢱ 㸦㐪ࡗࡓ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢳ࢞ࢡࢸ 㸦㐪ࡗ࡚㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ඛ⏕ࢳࣕ࢘ 㸦ඛ⏕࡛ࡣ࡞࠸㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣀࢭࣞࢼ࢖ 㸦஌ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣔࣖ࢖ 㸦ᛶ᱁ࡀᬯ࠸㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣖࣀ࢔ࢧࢵࢸ 㸦㸱᪥ᚋ࣭㸲᪥ᚋ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣘ㸫ࢸ 㸦ࡑ࠺ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸

















᪉ゝࡀ౑࠼ࡓࡽ࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ   Dڧࡍ࡛࡟౑࠼ࡿEڧ౑䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䛯䛔Fڧ౑䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䛯䛔䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔
ၥ ࡢ D㹼\ࡢ ㄒࡢ࠺ࡕ䠈䜅䛰䜣䠈࠸ࡃࡘࡢㄒࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ䠄E䛻⥆䛔䛶ㄒᩘ㻔䡚㻕䜢グධ䠅䠄౛䠖ㄒ౑⏝㻌䊻㻌 E䠅
 Dڧࡦ࡜ࡘࡶ࡞࠸Eڧ㸯ࡘ௨ୖЍㄒ㻌 㻌  
௨ୗࡢ D㹼\ࡢ ㄒࡢ࠺ࡕ㸪ࡼࡃ౑࠺ㄒࢆ㸪᭱኱㸳ㄒࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
DƑ䜰䝙䠄ఱ䠅 EƑ䜰䝯䞁䝪䠉䠄ịᰕ䠅 FƑ䜴䝑䝏䝱䝹䠄ᤞ䛶䜛䠅 GƑ䜸䝁䝃䝬䠄⺋䠅 HƑ䜸䝑䝨䝇䠄ᢲ䛩䠅
IƑ䜹䝔䝹䠄௰㛫䛻ධ䜜䜛䠅JƑ䜹䝬䜼䝑䝏䝵䠄䜹䝬䜻䝸䠅KƑ䜹䞁䝬䝇䠄䛛䛝ᅇ䛩䠅 LƑ䜻䝘䜲䠄᮶䛺䛔䠅 MƑ䜿䝘䝹䜲䠄䛖䜙䜔䜎䛧䛔䠅
NƑ䜿䞁䝗䠄䛡䜜䛹䜒䠅OƑ䝁䝺䜻䝸䝘䜲䠄䛣䜜䛧䛛䛺䛔䠅 PƑ䝁䝽䜲䠄⑂䜜䛯䠅 QƑ䝉䝘䠄඗䠅 RƑ䝋䠉䝎䝑䝨䠄䛭䛖䛰䜝䛖䠅





㻌 㻌 ౛䠅㻌 ᮾி㒔すከᦶ㒆⍞✑⏫኱Ꮠ⟽᰿ࣨᓮ Ћࠕ2335ࠖࡣ୙せ  
    ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷᾆ࿴༊ᖖ┙ Ћࠕ6-4-4ࠖࡣ୙せ 䈜␃Ꮫ⏕䛾᪉䛿䚸ᅜྡ䛸┬䞉㐨䞉┴䞉ᕞྡ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹
                
G䠑䡚䠍䠑ṓ䛾㛫䛻ᘬ㉺䛧䛯ᅇᩘ㻌 㻌 ᅇ㻌 㻌 
H⌧ᅾఫ䜣䛷䛔䜛ሙᡤ䠄㒑౽␒ྕ䛷䜒ྍ䚹ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅㻌        
I∗ぶ䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅           
Jẕぶ䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅           
K㓄അ⪅䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅            






㸦㸯㸧 ᫂░࡞ᆅᇦᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿゝㄒ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ  
㸦㸰㸧 㐣ཤࡢㄪᰝሗ࿌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ศᕸᇦ࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
     ձ ⾶㏥  ղ ᬑཬ  ճ ෌ᬑཬ 
 㸦㸱㸧 ᮾி 23 ༊ࡢ໭ᮾ㒊㸦ୗ⏫ᆅᇦ㸧࡜༡す㒊㸦ᒣࡢᡭᆅᇦ㸧ࡢ㛫࡟㸪኱ࡁ࡞ゝㄒቃ⏺ࡀᏑ












㸦㸱㸧ࡣ㸪ඹ᫬ⓗ࡞どⅬ࡛㸪ᮾி 23 ༊ࡢ୰ࡢ໭ᮾ㒊࡜༡す㒊ࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞ቃ⏺ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
໭ᮾ㒊ࡣࠕୗ⏫ 㸪ࠖ༡す㒊ࡣࠕᒣࡢᡭ 㸪ࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࢚ࣜ࢔࡛࠶ࡿࠋ໭ᮾ㒊ࡣᇸ⋢┴࣭
༓ⴥ┴࡜㸪༡す㒊ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦ࣭⚄ዉᕝ┴࡜㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡾ㸪඲య࡜ࡋ࡚㸪㤳㒔ᅪࡀ஧ศࡉࢀ






















ᚰ㒊࡛ࡣඃໃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲య࡜ࡋ࡚㸪୰ᚰ㒊࡟ࠕ⪺࠿࡞࠸ 㸪ࠖ࿘㎶㒊࡟ࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 㸪ࠖ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟እ࿘㒊࡟ࠕゝ࠺ࠖࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ࡇࡢㄒᙧࡢ⾶㏥ࡀ㸪㤳㒔ᅪ୰ᚰ㒊࠿ࡽእ࿘㒊
࡬ྥࡅ࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㸦㏥⦰ࡢ࿘ᅪศᕸ㸧 








































                                                
5 ྠ᫬ᮇࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿ஭ୖ࣭Ⲷ㔝㸦1984㸧࡛ࡣ㸪≉࡟୰Ꮫ⏕࡛㸪ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡀ㏆␥௨໭࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋ 
㸫12㸫
ᅗ㸷 ࢝ࢱࢫ㸦∦௜ࡅࡿ㸧                ᅗ ࢝ࢱࢫㄪᰝ










 ᅗ㸱ࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩ 㸪ࠖᅗ㸴ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜ 㸪ࠖᅗ㸶ࠕࢬࣝࢥ࣑ ࡟ࠖ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ඹ᫬ⓗ࡟ぢࡿ࡜㸪
」ᩘࡢศᕸᅗ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿቃ⏺࡟Ẽ࡙ࡃࠋ 






ᮾி 23 ༊ࡢ໭ᮾ㒊ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢୗ⏫ᆅᇦ㸪༡す㒊ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢᒣࡢᡭᆅᇦ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
㸫13㸫









                                                


































































஭ୖྐ㞝㸦1985.3㸧ࠗ 㛵ᮾ࣭ᮾ໭᪉ゝࡢᆅ⌮ⓗ࣭ᖺ㱋ⓗศᕸ㸦SF ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ㸧࠘ ᮾிእᅜㄒ
኱ᏛㄒᏛ◊✲ᡤ㸬 
஭ୖྐ㞝⦅㸦1988㸧ࠗ ᮾி࣭⚄ዉᕝゝㄒᆅᅗ 㸬࠘ 
஭ୖྐ㞝㸦2011㸧ࠗ ⤒῭ゝㄒᏛㄽ⪃࠘᫂἞᭩㝔㸬 
NHK ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ㸦1998㸧ࠗ 㹌㹆㹉᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ ᪂∧࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨㸦1983㸧ࠕᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫࡟࠾ࡅࡿᩗㄒ౑⏝ࡢࡕࡀ࠸ࠖࠗ ゝㄒ◊✲࠘45-76. 
Ⲷ㔝⥘⏨࣭஭ୖྐ㞝࣭⏣ཎᗈྐ㸦1985㸧ࠕ࿘㎶ᆅᇦ࠿ࡽᮾி୰ᚰ㒊࡬ࡢࠓ᪂᪉ゝࠔࡢὶධ࡟ࡘ࠸
࡚ࠖࠗ ᅜㄒᏛ 㸪࠘74-65㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨࣭ᒣᩜ㝧Ꮚ㸦1983㸧ࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿ᪂᪉ゝࠖ஭ୖ㸦1983㸧㸪17-69. 





㔠⏣୍᫓ᙪ┘ಟ࣭⛅Ọ୍ᯞ⦅㸦2010㸧ࠗ ᪂᫂ゎ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㹁㹂௜ࡁ࠘୕┬ᇽ㸬 
಴ἑ㐍࣭ὸᕝ㐩ே㸦2004㸧ࠗ ᪂⦅ᮾிᅪࡢ♫఍ᆅᅗ 1975-90࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬 





⏣୰❶ኵ㸦1983㸧ࠗ ᮾிㄒ ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ 㸬࠘ 
す⃝᫭ᙪ㸦2004㸧ࠕ⫋ᴗ㝵ᒙ࠿ࡽࡳࡓᮾிᅪࠖ಴ἑ࣭ὸᕝ㸦2004㸧㸪163-185 
㔝ᮧ㞞᫛㸦1970㸧ࠕ⌧௦ᮾிㄒࡢᒎᮃࠖࠗ ゝㄒ⏕ά࠘225㸪18-28㸬 



































































































































































































































y ⛅Ọ୍ᯞ࡯࠿㸦2007㸧ࠗ ᮾி㒔ࡢࡇ࡜ࡤ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ஭ୖྐ㞝⦅㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸦࠘᫛࿴
㸫24㸫





ࡢㅖ┦ 㸦࠘3㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ
㏦㛵ಀ⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ຍ⸨ṇಙ㸦1977㸧ࠕඹ㏻ㄒࠖబ⸨႐௦἞⦅ࠗᅜㄒᏛ◊✲஦඾࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦1996㸧ࠗ ゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨ 6 ᕳ࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮌᕝ⾜ኸ࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࣛ⾜㡢ࡢ᧕㡢໬ࠖ
ࠗScientific approaches to language 11࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅜᗈဴᘺ࣭୰ᮏṇᬛ㸦1984㸧ࠗᮾிㄒࡢࡺࢀㄪᰝሗ࿌㸦࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝ
ㄒࡢᶆ‽໬ࠖ⥲ᣓ⌜㸧㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2009㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2010-2013㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘1㸧㸫㸦4㸧ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ
◊✲⛉ஂ㔝◊✲ᐊ㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ࣭ᮌᕝ⾜ኸ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ኌ⌧㇟
ࡢືྥࠖࠗ ゝㄒ⛉Ꮫ◊✲ : ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ 18࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦1995㸧ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼࠘ᮾிᇽ㸬 
y ┿⏣ಙ἞㸦1987㸧ࠗ ᶆ‽ㄒࡢᡂ❧஦᝟࠘㹎㹆㹎◊✲ᡤ㸬 
y ⚄ಖ᱁㸦1950㸧ࠗ ᶆ‽ㄒ◊✲࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸬 
y ⏣୰❶ኵ㸦1983㸧ࠗ ᮾிㄒ ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔㸬 
y ᅵᒇಙ୍㸦2009㸧ࠗ Ụᡞ࣭ᮾிㄒ◊✲ ̿ඹ㏻ㄒ࡬ࡢ㐨̿࠘ຮㄔฟ∧㸬 
y ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
y ୰ᮧ㏻ኵ㸦1948㸧ࠗ ᮾிㄒࡢᛶ᱁࠘ᕝ⏣᭩ᡣ㸬 
y 㣕⏣Ⰻᩥ㸦1993㸧ࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 









¾ ᐇ  ᪋ ᮾி㒔❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔኱ᓥ୍㑻◊✲ᐊࠊᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࠊ 
⚄⏣እᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕ࠊ 
ᮾிゝㄒㄪᰝ◊✲఍㸦ᨾ኱ᓥ୍㑻 ᮾி㒔❧኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ୺ᐓ㸧1఍ဨ 
¾ ㄪ ᰝ ᖺ 1989㸦ᖹᡂඖ㸧ᖺ㹼1991㸦ᖹᡂ 3㸧ᖺ 
¾ ㄪᰝᆅⅬ ᮾி㒔ཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅ༊ࢆྵࡴᆅᇦࢆࠊேཱྀࡢᐦ㞟ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ⣙250ᆅⅬ௨ୖࠊ 
300 ᆅⅬ௨ෆࢆ➼ศ࡟㑅ᐃࡋࡓࠋ 
¾ ㄪᰝᑐ㇟ ⏕ᖺ   㧗ᖺᒙ㸦኱ṇ 15 ᖺ௨๓࡟ฟ⏕㸧 
㟷ᖺᒙ㸦᫛࿴ 39 ᖺ࠿ࡽ᫛࿴ 49 ᖺࡢ㛫࡟ฟ⏕㸧 
       ゝㄒ⤒Ṕ ⏕࠼ᢤࡁ 
       ᛶู   ⏨ᛶ 
       ேᩘ   ྛᆅⅬ㸯ྡࡎࡘ 
¾ ㄪᰝ㡯┠ 㠃᥋㉁ၥἲ࡟ࡼࡿࡶࡢ ィ 283 㡯┠ 
        㡢㡩 62  ࢔ࢡࢭࣥࢺ 98  ᩥἲ 50  ㄒᙡ 43  ゝㄒព㆑ 30 






























































఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍㸧ࡢⓎ㊊㸦1994 ᖺ㸧ࠊ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍➨ 60 ᅇ኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕゝㄒᆅ⌮Ꮫ࡜♫
                                                






ࠕࢥ࣮ࢻ ࠖࠕࢫࢱ࢖ࣝ ࠖࠕࣞࢪࢫࢱ࣮ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚෌ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢࠕ஧
ゝㄒే⏝ࠖࡢ◊✲ࡸࠊ᪉ゝ౑⏝࡟࠾ࡅࡿࠕゝㄒព㆑ࠖࡢ◊✲ࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ♫఍ゝㄒᏛࡢᙳ㡪ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ♫఍ࡢኚ໬ࡶ኱ࡁࡃ㛵ಀࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡞᪉ゝᏛⓗㄪᰝ࡟࠾






















1300 ୓ே࠿ࡽ 1970 ᖺࡢ 2400 ୓ே࡜ࠊ20 ᖺ࡛࡯ࡰ㸰ಸ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 1960 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡢࠕ➨
஧ḟ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣒ࠖ௨㝆ࡣࠊ⛣ఫ஧ୡࡢ⮬↛ቑຍࡢᙳ㡪࡛ࠊ⮬↛ቑຍࡀ♫఍ቑຍࢆୖᅇࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾ㸦ᅗ㸯㸧ࠊࠕ㤳㒔ᅪ⛣ఫ஧ୡࠖ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁேࠎࡀከᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 


































                                                













ி 15 ༊㸦1878 ᖺᡂ❧㸧࡟㏆࠸ࠋᒣᡭ⥺㸦࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊㸧࡟ୗ⏫㸦㝮⏣ᕝᮾᓊ㸧ࢆຍ࠼ࡓ㒊ศ࡟
┦ᙜࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᮾிࡢ୰ᚰ㒊࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ᫂἞௨㝆ࡢᮾிࡢᣑ኱࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᪧ 15 ༊ࢆᅖࡴࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ㞄᥋㒆㒊ࢆ⤫ྜࡋࡓࡶࡢࡀࠊ
ᪧᮾி 35 ༊㸦1932 ᖺᡂ❧㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⠊ᅖࡣ࡯ࡰ⌧ᅾࡢᮾி 23 ༊㸦ᮾி≉ู༊㸧࡟ᘬࡁ⥅ࡀ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ᪧࠋ 㑹እࡶྵࡴᗈ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕ㒔ᚰ ࡜ࠖ࠸࠺ሙྜ࡟ࡣࠊ୺࡟ᪧ 15 ༊㸦⊃
⩏࡟ࡣࠊ⌧ᅾࡢ༓௦⏣༊࣭୰ኸ༊࣭ ༊㒊ศࡢࡳ㸧ࢆᣦࡍࠋ 
 ࠸ࢃࡺࡿࠕᒣࡢᡭ ࠖࠕୗ⏫ࠖᆅᇦࡶࠊᪧ 15 ༊ࡢ୰࡛༊ูࡉࢀࡿࡶࡢࡔࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢ㐃⥆య














 ᮾிᕷࡣᪧࠊ ᮾி 35 ༊࡟ᣑ኱ࡋࡓẁ㝵࡛ࠊࡍ࡛࡟⾜ᨻ༊⏬ୖࡢᮾி㒔ࡢ໭➃࣭ᮾ➃࣭༡➃ࡲ࡛
฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࠖࡢఙࡧࡿవᆅࡣࠊすഃࡢከᦶᆅᇦ௨እ࡟࡞࠸≧ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᮾഃࡣୗ⏫ᆅᇦ࡜ࡢ㐃⥆య࡜࡞ࡿࡀࠊすഃࡣᒣࡢᡭᆅᇦࡢ㐃⥆య࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᡓ





(1) 㛵ᮾ 1 㒔 6 ┴㸦㛵ᮾᆅ᪉㸧㸩ᒣ᲍┴ 
(2) 㛵ᮾ 1 㒔 3 ┴㸦ᮾி㒔࣭⚄ዉᕝ┴࣭ᇸ⋢┴࣭༓ⴥ┴㸧 


















                                                



















Yarimizu & Mitsui ࡣࠊ⌧௦㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿࠊᮾிᒣࡢᡭᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㸱㔜෇࠿ࡽ࡞
ࡿ࿘ᅪⓗゝㄒศᕸࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋᮾிᒣࡢᡭ㸦ᮾி 23 ༊༡す㒊㸧࡜ࡑࡢ㐃⥆ᆅ
ᇦ㸦ከᦶᮾ㒊㸧ࢆゝㄒⓗ୰ᚰ࡜ࡋࠊࡑࢀࢆྲྀࡾᅖࡴࡼ࠺࡟ࠊ୰ᚰ࡜ࡣ␗࡞ࡿᛶ㉁ࢆᣢࡘᆅᇦࡀศ


































































ᶆ‽ㄒ 㸸 つ⠊ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ 㸦ṇࡋࡉࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋࠕࡺࢀࠖࢆチᐜࡋ࡞࠸㸧






































බⓗሙ㠃 㸸 ࠕ඲ᅜࡢ㸭௚ᆅᇦࡢ ࠖࠕ▱ࡽ࡞࠸ேࠖࢆ┦ᡭ࡟ࠕ୎ᑀ࡟ࠖヰࡍሙ㠃 






































































































᪂᪉ゝ 㸸ձቑຍഴྥ ղ㠀ඹ㏻ㄒᙧ ճᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛୙౑⏝㸦᪉ゝ࡜ㄆ㆑㸧 

















































  ඲ᅜඹ㏻ㄒ࣭ᶆ‽ㄒ 








  ᪉  ゝ
ᅗ㸳 ࢿ࢜᪉ゝ࡜᪂᪉ゝࡢ㛵ಀ 
 








                                                
11 ಑ㄒࡣࠕ୎ᑀ࡛࡞࠸ㄒࠖ࡜ࠕ✚ᴟⓗ࡟༝಑࡞ㄒࠖ࡜࡟ศ࠿ࢀࡿࡀࠊᚋ⪅ࡢࡼ࠺࡞᪂ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᪂





































᪉ゝᙧ ዲࡲ࡞࠸ ዲࡲ࡞࠸ ౑⏝ࡍࡿ 










































ෆ㛶ᗓ(2011)ࠕ1. ᡓᚋࡢ㤳㒔ᅪேཱྀࡢ᥎⛣ࠖࠗ ᆅᇦࡢ⤒῭ 2011ʊ㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࠊᆅᇦࡢ෌⏕ʊ࠘




⛉Ꮫ఍➨ 31 ᅇ◊✲኱఍㸬 
Yarimizu Kanetaka and Mitsui Harumi (2012) “A Linguistic Survey of the Tokyo Metropolitan Area Using 




































                      

















































⚾࡟ࡶࡑࢀࢆୗࡉ࠸     ㏻⏝ㄒ
࠶ࡓ࠸࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪ࢆࡃࢇ࡞ ⏨ඣ
⚾࡟ࡶࡑࢀࢆ㸪㡬ᡝ࡞    ዪඣ
⚾࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪㡬ᡝࡼ    ⱁዽ♫఍
൅࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪࿋ࢀ⤥࡬   ᭩⏕♫఍







































































༊࡜࡞ࡾ㸪ᪧ௦ᐁᨭ㓄ᆅࡀ㒆㒊࡜࡞ࡿࠋ᫂἞  ᖺ࡟ࡣ  ༊ࡀᮾிᕷ࡜࡞ࡗࡓࠋ᫛࿴㸵ᖺ࡟ࡣ㸪㞄᥋




















































































































































































































































































































































࢔ࠕࡀᏊࡢ⏨ࡓࡁ࡚ࡋᰯ㌿ࡽ࠿⏫ୗ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࠖ࡞ ྩࠖࠕ ൅࡛ࠕ ࡢࡓࡗࡔᰯᏛᑠࡢᡭࡢᒣࡶ⚾
ࡰࠕ㸪ࡀ⏕ඛ᫴㔝኱㸪ࡽࡓࡋࡲࡋ࡛Ꮫ኱࡟⏕Ꮫࢆヰࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࢱࣥ࢔ࠕࠖࢩࢱ


















































































































鑓水 兼貴      三井 はるみ 








































携帯電話のメールを用いた調査システム RMS (Real-time Mobile Survey system) (鑓水 2011，2012)
を用いたほか，一部にアンケート用紙も用いた。生育地は 5 歳から 15 歳までの最長居住地とし，
住所は大字レベルまで回答してもらった。 
2011 年 6 月～2012 年 6 月の首都圏での試行調査の結果をもとに 38 の非標準形を選定し、2012
年 7～11 月に東京都と埼玉県に立地する大学生約 400 名に対して調査を実施した。そのため回答
者の分布は東京都・埼玉県に多く，神奈川県，千葉県は少ない点で注意が必要である。 
調査を行った 38 語のうち、特に回答の分布が明瞭な、以下の 7 つの非標準形については、使用
するか否かだけではなく、使用意識をたずねることにした。 
 
1 . カタス  片づける 
2 . モス  燃やす 
3 . バナナムシ ツマグロオオヨコバイ 
4 . ダイジ  大丈夫 
5 . アオタン 青あざ 
6 . ズルコミ 割り込み 




調査内容は、以下の 5 種類である。 
 




「丁寧度」 （「くだけた言い方」～「改まった言い方」、7 段階） 
 
「使用」が 3 択で、これは全 38 語についておこなった。上記の 7 語については「使用頻度」以
下の 4 項目もたずねた。意識項目は 7 段階評定（左が 1，右が 7）であるが、どれも具体的な場面
を設定していないため，回答者がどのような場面を想定して回答しているかは不明である。また，
標準形や伝統的方言形の意識は尋ねていないという問題もある1。 















図1 バナナムシ(ツマグロオオヨコバイ)の使用  
 
 図 2・図 3 は，列などへの「割り込み」をあらわず２つの非標準形「ヨコハイリ」と「ズルコ
ミ」の分布である。図 2 のヨコハイリは，神奈川県～東京都 23 区西部多摩と，首都圏外周部に分
































にあるように、30 年前は神奈川県を中心とした分布であったことがわかっている。図 2 で新しく
使用するようになった地域と、従来から使用していた神奈川県とで、ヨコハイリの使用意識がど
のように違うかが問題となる。 
















































図7  カタス（片付ける）の使用頻度意識 
 
 














この地域に隣接する地域は，図 5・図 6 での「聞いたことがある」という回答が多い地域，すな
わち不使用地域であることをあわせると，この地域ではカタスが新しく使用が拡大したことが予
想される。 








たのではないかと推測することができる。このとき図 7 の分布の境界は，東京都 23 区の東西，す
なわち山の手と下町であり，これは，前述の首都圏若年層において多くみられる境界と一致する
ことからも妥当な推測であると判断できる。普及に伴って境界を越え，図 8 のように，神奈川側
に普及し，周囲を囲まれるような形で図 5・図 6 のような使用者の分布になったと考えらえる。
整理した表を以下に示す。 





















③ 東京23区南西部・神奈川北部 低～中範囲 





































































 ௻⏬❧᱌ࡣ㸪㣕⏣Ⰻ 㸦ᩥᙜ᫬ ᅜ㝿ᇶ╩ᩍ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ㸧࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛㸪ㄪᰝ⪅ࡣ㣕⏣ࡢฟㅮ
ඛ࡛࠶ࡿᐇ㊶ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫࡢᤵᴗࠕ᪥ᮏㄒ◊✲㸵㸫♫఍ゝㄒᏛࠖࡢཷㅮ⪅ 104 ྡ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᮇ
㛫ࡣ 1994-1999㸦ᖹᡂ 6㹼11 ᖺ㸧ࡢィ 6 ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ 1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࡢㄪᰝ⚊ࡀぢ
ࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪௨ୗ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ 1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࢆ㝖እࡋ࡚ᩚ⌮࣭ධຊࡋࡓࠋ 
 ㄪᰝෆᐜࡣ㸪ࠕᮾிࠖ࡟㛵ࡍࡿព㆑㡯┠࡜ゝㄒ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ୺࡟Ꮫ⏕࠿ࡽࡢᥦ᱌࡟ࡼࡗ࡚ቑ⿵




                                                














㝖ࡃㄪᰝᆅⅬ㸦ヰ⪅ఫᡤ㸧ࡢ␗࡞ࡾᩘࡣ 410 ᆅⅬ㸪1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࢆྵࡴㄪᰝᆅⅬࡢ᭱ᐤࡾ






㻌 ⾲䠍㻌 ㄪᰝᴫせ㻌 㻌
ᖺᗘ㻌 ㄪᰝᮇ㛫㻌 ㄪᰝᆅᇦ䠖䠦䠮୺せ㊰⥺ྡ䠄ᆅᇦ䞉㥐ྡ䠅㻌 ᆅⅬᩘ㻌䠄᭱ᐤ䜚㥐䠅㻌 ヰ⪅ 㻌ᩘ 㡯┠ᩘ
1994 1994 ᖺ⛅ ୰ኸᮏ⥺䠄᪂ᐟ㻙㧗ᑿ㻌㛫䠅 21㸦㞟ィ⾲㸧㸦ᮍ☜ㄆ㸧 㸦ᮍ☜ㄆ㸧
1995 1995ᖺ 7᭶ 27᪥㸫12 ᭶ 22 ᪥ ᒣᡭ⥺䠄໭㒊䠅࣭୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺ 13 81 71 
1996 1996ᖺ 6᭶ 22᪥㸫11 ᭶ 15 ᪥ ᒣᡭ⥺࣭ᖖ☬⥺ 19 136 86 
1997 1997ᖺ 7᭶ 26᪥㸫12 ᭶ 19 ᪥ 㟷ᱵ⥺䠄❧ᕝ㻙ᑠస㻌㛫䠅 12 96 97 
1998 1998 ᖺ 7 ᭶ 8 ᪥㸫12 ᭶ 20 ᪥ ༡Ṋ⥺䠄❧ᕝ㻙ᐟἙཎ㻌㛫䠅 12 43 107 
1999 1999 ᖺ 8 ᭶ 7 ᪥㸫10 ᭶ 7 ᪥
ඵ㧗⥺㸦⟽᰿ࣨᓮ㺃ᮾ⚟⏕㺃ᑠᐑ㸧࣭㟷ᱵ⥺㸦᪥
ྥ࿴⏣㺃ᐑࣀᖹ㺃ᮾ㟷ᱵ㸧࣭ ᶓ὾⥺㸦┦ᶍཎ㺃⏫⏣㸧
8 49 125 
 6 ᖺ㛫 8 ㊰⥺ ␗࡞ࡾ 58 ᆅⅬ 
405  ྡ
௨  ୖ  
                                                
㸲 ࡇࢀࡽࡣ㸪ᮏሗ࿌᭩➨ 1 㒊ᡤ཰ࡢㅮ₇ࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒࠖࡢࠕ10㸬ୡ௦ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠕᮾிேព㆑ࠖࠖ ࡢ⾲ 6
㹼⾲ 9 ࡜ࡑࡢㄝ᫂࡟ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫85㸫




 1995-1999 ᖺᗘࡢヰ⪅ࡣ㸪1906㸦᫂἞ 39㸧ᖺ⏕࠿ࡽ 1993㸦ᖹᡂ 5㸧ᖺ⏕㸦ㄪᰝᙜ᫬ 90 ௦㹼6 ṓ
๓ᚋ㸧ࡢ 405 ྡ࡛࠶ࡿࠋ㣕⏣࡟ࡼࡿࠕࡇ࡜ࡤࡣぶ࠿ࡽᏊ࡬㸪Ꮚ࠿ࡽᏞ࡬࡜⥅ᢎࡉࢀࡿࠖ࡜ࡢ௬ㄝ
࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ヰ⪅ࡣྠ୍ᐙ᪘୕ୡ௦ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢⅬࡀࡇࡢㄪᰝࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋᐙ
᪘ࡈ࡜ࡢヰ⪅ᩘࡣ 3㹼5 ྡ࡛㸪ಶࠎࡢᐙ᪘ෆ࡛ࡢୡ௦ู࡟ࡳࡿ࡜ぶୡ௦ࡀ 128 ྡ㸪Ꮚୡ௦ࡀ 127
ྡ㸪Ꮮୡ௦ࡀ 148 ྡ㸪୙᫂ࡀ 2 ྡ࡛࠶ࡿࠋᛶูࡣ㸪ዪᛶ 220 ྡ㸪⏨ᛶ 182 ྡ㸪ᮍグධࡀ 3 ࡛࠶ࡿࠋ 
 1995-1999 ᖺᗘࡢヰ⪅ࡢᒃఫṔࡣ㸪⤖፧๓࡜⤖፧ᚋ࡟ศࡅ࡚ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤖፧๓࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ᮾி㒔ෆࡀ 92 ྡ㸪ᮍ፧࣭ᮍグධࡀ 268 ྡ㸪ࡑࡢ௚ 48 ྡࡣᮾ᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡟㸪すࡣឡ▱┴࣭ර
ᗜ┴࣭ᓥ᰿┴࡜࠶ࡾ㸪୙᫂ 4 ྡ࡛࠶ࡿࠋ⤖፧ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾி㒔ෆࡀ 64 ྡ㸪ᮍグධࡀ 333 ྡ㸪
ࡑࡢ௚ 5 ྡࡣ⚟ᓥ┴ 1 ྡ࣭⚄ዉᕝ┴ 4 ྡ㸪୙᫂ 10 ྡ࡛࠶ࡿࠋᮍグධࡀከ࠸⌮⏤ࡣ㸪᪤፧⪅ࡢከࡃ
ࡀㄪᰝ᫬ࡢ⌧ఫᡤ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ㄪᰝࡣ㸪ㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿ㠃᥋ㄪᰝ࡛㸪ᐙ᪘ࡈ࡜࡟ㄪᰝ࡟ᛂࡌࡓヰ⪅࡜ಶู࡟ᛂࡌࡓヰ⪅ࡀ࡯ࡰ༙ࠎ




㆑ࠖࡢ 3 ✀㢮࡛㸪㉁ၥᩥ࣭㑅ᢥ⫥࡜㸪ᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛㸦1995-1999 ᖺᗘ㸧ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙ᮾிேព㆑ࠚ
  ㉁ၥᩥ㸸࠶࡞ࡓࡣᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥㸸ࡣ࠸㸦᏶඲࡟㸧࣭ࡣ࠸㸦༙ศࡃࡽ࠸㸧࣭࠸࠸࠼㸦ఱேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸧 
  ࠕ࠸࠸࠼㸦ఱேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸧ࠖ࡟ᑐࡍࡿᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛ 





  ㉁ၥᩥ 1㸸࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊ࡝ࡇࡀᮾிࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥ 1㸸ᮾிᕷෆ㸪ᮾி㒔༊ෆ㸪ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ㸪ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅ 1㸧 
   ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅ 1㸧ࡢᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛ 
    Ụᡞ㸪ⓚᒃ㸪ᮾிᗓ㸪ᮾிᕷෆ࣭ᮾி㒔༊ෆ㸪23 ༊㸪ᮾிᕷෆ࣭ᮾி㒔༊ෆ㸪ᕷෆ࣭㒔༊ෆ
඲࡚㸪㒔ෆ㸪㖟ᗙ㸪23 ༊ෆ㸪 ༊ෆ㸪඲㒊㸪ᮾி඲య㸪ᮾிࢱ࣮࣡㸪ᮾி㥐ࡢࡲࢃࡾ㸪᪥ᮏ
ᶫ㸪୰㔝⏫㸪୕㮚㥐㸪ᮾிࢆព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸪ࢃ࠿ࢇ࡞࠸ 
  ㉁ၥᩥ 2㸸㹈㹐୰ኸ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦⮬⏤ᅇ⟅ 2㸧 
  ㉁ၥᩥ 3㸸㹈㹐ᒣᡭ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦⮬⏤ᅇ⟅ 3㸧 
㸫86㸫
    ͤ1994 ᖺᗘࡢㄪᰝ⚊࡛ࡣ㉁ၥᩥ 3 ࢆḞࡃࠋ 
࠙᪥ᖖࡇ࡜ࡤព㆑ࠚ
  ㉁ၥᩥ㸸࠶࡞ࡓࡢ᪥ᖖ౑ࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࡣḟࡢ࠺ࡕ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥㸸ඹ㏻ㄒ㸪ᮾிㄒ㸪ᶆ‽ㄒ㸪ᒣࡢᡭゝⴥ㸪ୗ⏫ゝⴥ㸪ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅㸧 
   ᐇ㝿ࡢ⮬⏤ᅇ⟅ࡢ౛ 




 ゝㄒ㡯┠ࡣ 66㹼120 㡯┠࡛㸪๓㏙ࡢ㏻ࡾㄒᙡ㡯┠ࡣᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋศ㔝ู࡟ࡣ㡢ኌ࣭㡢

























                                                
㸳 ᮏሗ࿌᭩➨ 1 㒊ᡤ཰ࡢ㣕⏣ⰋᩥẶㅮ₇ࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒࠖࡢ⾲ 8㸪⾲ 9 ࡢࠕᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊ࠖࡀࡇࢀ࡟ヱ
ᙜࡍࡿࠋ 
㸫87㸫
ศᕸ࡟ᴟ➃࡞ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛㸪⾲ 2 ࡢࡼ࠺࡟㸪⏕ᖺ࡟ࡼࡿ 10 ᖺࡁࡊ







㻝㻥㻜㻥㻌 㻝㻌 ᖺ௦䐠㻌 ᖺ௦䐡㻌 ᖺ௦䐢㻌 ᖺ௦䐣㻌 ᖺ௦䐤㻌 ᖺ௦䐥㻌 ᖺ௦䐦㻌
㻝㻥㻝㻜㻌 㻝㻌 ⏕ᖺ㻌 ேᩘ ⏕ᖺ㻌 ே 㻌ᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ㻌 ே 㻌ᩘ ⏕ᖺ㻌 ேᩘ
㻝㻥㻝㻝㻌 㻟㻌 㻝㻥㻞㻝㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻝㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻝 㻜㻌 㻝㻥㻡㻝 㻢㻌 㻝㻥㻢㻝 㻠㻌 㻝㻥㻣㻝㻌 㻝㻌 㻝㻥㻤㻝㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻞㻌 㻟㻌 㻝㻥㻞㻞㻌 㻤㻌 㻝㻥㻟㻞㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻞 㻟㻌 㻝㻥㻡㻞 㻟㻌 㻝㻥㻢㻞 㻜㻌 㻝㻥㻣㻞㻌 㻠㻌 㻝㻥㻤㻞㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻟㻌 㻡㻌 㻝㻥㻞㻟㻌 㻟㻌 㻝㻥㻟㻟㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻟 㻣㻌 㻝㻥㻡㻟 㻠㻌 㻝㻥㻢㻟 㻝㻌 㻝㻥㻣㻟㻌 㻢㻌 㻝㻥㻤㻟㻌 㻡㻌
㻝㻥㻝㻠㻌 㻞㻌 㻝㻥㻞㻠㻌 㻟㻌 㻝㻥㻟㻠㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻠 㻞㻌 㻝㻥㻡㻠 㻠㻌 㻝㻥㻢㻠 㻞㻌 㻝㻥㻣㻠㻌 㻟㻌 㻝㻥㻤㻠㻌 㻣㻌
㻝㻥㻝㻡㻌 㻝㻌 㻝㻥㻞㻡㻌 㻡㻌 㻝㻥㻟㻡㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻡 㻟㻌 㻝㻥㻡㻡 㻠㻌 㻝㻥㻢㻡 㻟㻌 㻝㻥㻣㻡㻌 㻥㻌 㻝㻥㻤㻡㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻢㻌 㻠㻌 㻝㻥㻞㻢㻌 㻝㻌 㻝㻥㻟㻢㻌 㻠㻌 㻝㻥㻠㻢 㻠㻌 㻝㻥㻡㻢 㻟㻌 㻝㻥㻢㻢 㻟㻌 㻝㻥㻣㻢㻌 㻥㻌 㻝㻥㻤㻢㻌 㻢㻌
㻝㻥㻝㻣㻌 㻡㻌 㻝㻥㻞㻣㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻣㻌 㻠㻌 㻝㻥㻠㻣 㻤㻌 㻝㻥㻡㻣 㻟㻌 㻝㻥㻢㻣 㻞㻌 㻝㻥㻣㻣㻌 㻤㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 㻢㻌
㻝㻥㻝㻤㻌 㻠㻌 㻝㻥㻞㻤㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻤㻌 㻢㻌 㻝㻥㻠㻤 㻝㻜㻌 㻝㻥㻡㻤 㻠㻌 㻝㻥㻢㻤 㻝㻌 㻝㻥㻣㻤㻌 㻣㻌 㻝㻥㻤㻤㻌 㻡㻌
㻝㻥㻝㻥㻌 㻞㻌 㻝㻥㻞㻥㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻥㻌 㻝㻌 㻝㻥㻠㻥 㻠㻌 㻝㻥㻡㻥 㻠㻌 㻝㻥㻢㻥 㻞㻌 㻝㻥㻣㻥㻌 㻝㻝㻌 㻝㻥㻤㻥㻌 㻟㻌
㻝㻥㻞㻜㻌 㻠㻌 㻝㻥㻟㻜㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻜㻌 㻠㻌 㻝㻥㻡㻜 㻣㻌 㻝㻥㻢㻜 㻞㻌 㻝㻥㻣㻜 㻟㻌 㻝㻥㻤㻜㻌 㻤㻌 㻝㻥㻥㻜㻌 㻟㻌
ྜィ㻌 㻟㻣㻌 ྜィ㻌 㻟㻝㻌 ྜィ㻌 㻟㻝㻌 ྜィ 㻠㻤㻌 ྜィ 㻟㻣 ྜィ 㻞㻝㻌 ྜィ㻌 㻢㻢㻌 㻝㻥㻥㻟㻌 㻝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྜィ㻌 㻠㻡㻌

㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᒣᡭ⥺࣭ᖖ☬⥺࣭⥲Ṋ⥺࣭୰ኸᮏ⥺࣭㟷ᱵ⥺ࡢㄪᰝᆅⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ 115 㡯┠ࡢ࠺
ࡕ 14 㡯┠ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ㸪ᮎᑿࡢᅗ 2 ࠿ࡽᅗ 14 ࡟ㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௨ୗ࡛ศᕸࡢᴫ␎ࢆ㏙࡭






㹁  㟷ᱵ⥺ 
㹂  ᖖ☬⥺ 




















ࡢᖺ௦࡛ࡣᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋA1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡟ 10 ே࡜ከ࠸ࡀ㸪B1 ୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺ࡣ 3 ே㸪





 ࠕ᪂ᐟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩࣥࢪࢡࡀձ㹼մࡢᖺ௦࡟ 42 ே࡜ࡸࡸከ࠸ࠋշոࡢⱝ࠸ᖺ௦࡛ࡣࢩ
ࣥࢪࢡ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀ 4 ேࡔࡀ㸪ᅽಽⓗ࡟ࢩࣥࢪࣗࢡࡀከ࠸ࠋᆅᇦᕪࡣ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࠕᡭ⾡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᪂ᐟࠖࡢࢩࣥࢪࢡ࡜ྠᵝ㸪ࢩࢪࢶ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀձ㹼մࡢᖺ௦ࡢ
ヰ⪅࡟ 38 ே࡜ࡸࡸከࡃ㸪շոࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡟ࡣ 3 ே࡜ᑡ࡞࠸ࠋᆅᇦᕪࡶ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ᢿྡモ㸧㸸ᆏ㸦ᅗ㸧
 ࠙ࢧࠚ࢝࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀ C 㟷ᱵ⥺࡟ⴭࡋࡃ೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᖺ௦࡛࠙ࢧࠚ࢝ࡀ
ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࣭B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺࣭A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࣭D ᖖ☬⥺࡛ࡣ㸪














շ࣭୰⚄ղ2 ྡ࣭ᮾ୰⚄ճյ࡜ C 㟷ᱵ⥺࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௚ࡢᆅᇦ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ࡟ࡂ
ࡾࡵࡋࠖࡣ㸪C 㟷ᱵ⥺ࡢ⚟⏕ղ࣭᫛ᓥյ㸪B2 ୰ኸ⥺ࡢ❧ᕝձ㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃࡢ㧗⏣㤿ሙճ࣭









 ࠕ㣗࡭ࡕࡷ࠺㸦㣗࡭ࡕࡷࡗࡓ㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ౑ࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ C 㟷ᱵ⥺࡟ 16
ே࡜ࡸࡸከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺࡜ A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡟ࡣ 5 ே࡜ࡸࡸᑡ࡞࠸ࠋᖺ௦ᕪ
ࡣ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ᩥἲ㸸㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚㸦ᅗ㸧
 ࠕ㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪C 㟷ᱵ⥺࡜ A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡛ࡣյ㹼ո㸪B1 ୰ኸ⥺࣭⥲
Ṋ⥺࡜ A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡛ࡣߊ㹼ոࡢⱝ࠸ᖺ௦࡟ከࡃ㸪ձ㹼ճࡢᖺ௦࡟ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢᖺ௦ᕪࡀ




















 ṧᛕ࡞ࡀࡽ㸪௒ᅇࡣ 1994 ᖺᗘࡢ㹈㹐୰ኸ⥺ࡢㄪᰝ⚊ࡀぢࡘ࠿ࡽࡎ㸪ᩚ ⌮࣭ศᯒࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እ
ࡋࡓࡓࡵ㸪୰㔝ࡸ୕㮚㸪ᅜศᑎ࡞࡝㸪ࡇࡢㄪᰝࡢືᶵ࡜ࡶ࡞ࡿἢ⥺࡜ㄪᰝᆅⅬ⩌ࢆḞࡃࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋⓎぢࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 





኱ᶫ຾⏨(1974-1976)ࠗ㛵ᮾᆅ᪉ᇦ᪉ゝ஦㇟ศᕸᆅᅗ࠘඲ 3 ᕳ㸪࠾࠺ࡩ࠺♫㸬 
኱ᶫ຾⏨(1989-1992)ࠗ㛵ᮾᆅ᪉ᇦࡢ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ゝᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࠘඲ 4 ᕳ㸪࠾࠺ࡩ࠺♫㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅(1986)ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅(1996-1974㸪⦰ๅ∧ 1981-1985)ࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘඲ 6 ᕳ㸪኱ⶶ┬༳ๅᒁ 
㣕⏣Ⰻᩥ⦅ⴭ(1997)ࠗ᪥ᮏㄒᩥ❶⾲⌧ἲ࠘ⓑᖇ♫㸬 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 㡢㡩㻌 㻞㻌 ኱ᕤ ࢲ࢖ࢡ㸭ࢹ࣮ࢡ
 㡢㡩㻌 㻟㻌 ↓࠸ ࢼ࢖㸭ࢿ࣮
 㡢㡩㻌 㻠㻌 ③࠸ ࢖ࢱ࢖㸭࢖ࢸ࣮
 㡢㡩㻌 㻡㻌 ධࡿ ࣁ࢖ࣝ㸭࣮࣊ࣝ
 㡢㡩㻌 㻢㻌 ヰࡀࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࠖࡢ཯ᑐࡣఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ
࠿ࠋ㸦࠾ࡶࡋࢁ࠸㸧
࢜ࣔࢩࣟ࢖㸭࢜ࣔࢩ࣮ࣞ
 㡢㡩㻌 㻣㻌 ࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊᐙࡢධࡾཱྀࢆࠊ
ࢤࣥ࢝ࣥ࡜࠸࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ
ࢤࣥ࢝ࣥ㸭ࢤࣥ࢝
 㡢㡩㻌 㻤㻌 ⅆ ࣄ㸭ࢩ
 㡢㡩㻌 㻥㻌 ᫨ᐷ ࣄࣝࢿ㸭ࢩࣝࢿ
 㡢㡩㻌 㻝㻜㻌 ே ࣄࢺ㸭ࢩࢺ




 㡢㡩㻌 㻝㻞㻌 ᪉ྥࢆᮾす༡໭࡜࠸࠸ࡲࡍࡀࠊ᪥ࡢฟࡿ᪉
ྥࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦ᮾ㸧
ࣄ࢞ࢩ㸭ࢩ࢞ࢩ
 㡢㡩㻌 㻝㻟㻌 ᐷࡿ࡜ࡁࠊᕸᅋࢆᗋ࡟ᗈࡆࡿࡇ࡜ࢆᕸᅋࢆ
࡝࠺ࡍࡿ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࡦࡃ㸭ࡋࡃ
 㡢㡩㻌 㻝㻠㻌 ᐟ㢟 ࢩࣗࢡࢲ࢖㸭ࢩࢡࢲ࢖
 㡢㡩㻌 㻝㻡㻌 ୗᐟ ࢤࢩࣗࢡ㸭ࢤࢩࢡ
 㡢㡩㻌 㻝㻢㻌 ሿ ࢪࣗࢡ㸭ࢪࢡ
 㡢㡩㻌 㻝㻣㻌 ᑑ࿨ ࢪ࣑ࣗࣙ࢘㸭ࢪ࣑ࣙ࢘
 㡢㡩㻌 㻝㻤㻌 ᡭ⾡ ࢩࣗࢪࣗࢶ㸭ࢩࢪࢶ
 㡢㡩㻌 㻝㻥㻌 ༙⇍ ࣁࣥࢪࣗࢡ㸭ࣁࣥࢪࢡ
 㡢㡩㻌 㻞㻜㻌 㒔ᗇࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦᪂ᐟ㸧 ࢩࣥࢪࢡ㸭ࢩࣥࢪࣗࢡ
 㡢㡩㻌 㻞㻝㻌 ⫼୰࡟ࣜࣗࢵࢡࢆ㸦⫼㈇࠺㸭ࡋࡻ࠺㸧 ⫼㈇࠺㸭ࡋࡻ࠺
 㡢㡩㻌 㻞㻞㻌 ࡉ࠶ࠊ㣗஦࡟㸦ࡋࡼ࠺㸭ࡋࡻ࠺㸧 ࡋࡼ࠺㸭ࡋࡻ࠺
 㡢㡩㻌 㻞㻟㻌 ࣓࢝ࣛࡢ୰࡟࠸ࢀࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ ࣇ࢖࣒ࣝ㸭ࣇ࢕࣒ࣝ
 㡢㡩㻌 㻞㻠㻌 㹎㹒㸿 ࣆ࣮ࢸ࣮࢚࣮㸭ࣆ࣮ࢸ࢕࣮࢚࣮㸭
ࣆ࣮ࢳ࣮࢚࣮






ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥ 㸦࠙㻌ࠚ㸸㧗㸧㻌
 䜰䜽㻌 㻝㻌 ᆏ ᆏࢆⓏࡿ ࠙ࢧࠚ࢝㸭ࢧ࠙࢝ࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻌 ᲍ ᲍ࢆ㣗࡭ࡿ ࢼ࠙ࢩࠚࣤ㸭ࢼ࠙ࢩࣤࠚ
 䜰䜽㻌 㻟㻌 㞼 ࢡ࠙ࣔࠚ㸭࠙ࢡࠚࣔ
 䜰䜽㻌 㻠㻌 ᮅ᪥ ࠙࢔ࠚࢧࣄ㸭࢔࠙ࢧࣄࠚ
 䜰䜽㻌 㻡㻌 ᯖ ࣐࠙ࠚࢡࣛ㸭࣐࠙ࢡࣛࠚ
 䜰䜽㻌 㻢㻌 ᾦ ࠙ࢼࠚ࣑ࢲ㸭ࢼ࣑࠙ࢲࠚ㸭ࢼ࣑࠙ࠚࢲ
 䜰䜽㻌 㻣㻌 ࡶࡳࡌ ࠙ࣔࠚ࣑ࢪ㸭࣑ࣔ࠙ࠚࢪ
 䜰䜽㻌 㻤㻌 ࢲࢲࢲ͐࡜㡢ࢆ❧࡚࡚㉮ࡿ࣮࢜ࢺࣂ࢖ࢆ
ఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࣂ࠙࢖ࢡࠚ㸭࠙ࣂࠚ࢖ࢡ
 䜰䜽㻌 㻥㻌 Ⱬ ࢖࠙ࢳࢦࠚ㸭࠙࢖ࠚࢳࢦ
 䜰䜽㻌 㻝㻜㻌 ࠸࡜ࡇ ࢖࠙ࢺࠚࢥ㸭࠙࢖ࠚࢺࢥ
 䜰䜽㻌 㻝㻝㻌 㢌 ࢔࠙ࢱࠚ࣐㸭࢔࠙ࢱ࣐ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻞㻌 ࡣࡉࡳ ࣁ࠙ࢧࠚ࣑㸭ࣁ࠙ࢧ࣑ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻟㻌 㙾 ࢝࠙࢞ࠚ࣑㸭࣑࢝࠙࢞ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻠㻌 ᚰ ࢥ࠙ࢥࠚࣟ㸭ࢥ࠙ࢥࣟࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻡㻌 ᰕ ࣁ࠙ࢩࠚࣛ㸭ࣁ࠙ࢩࣛࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻢㻌 ย ࢝࠙ࢱࠚࢼ㸭࢝࠙ࢱࢼࠚ






ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥ 㸦࠙㻌ࠚ㸸㧗㸧㻌
 䜰䜽㻌 㻝㻤㻌 㞾 ࣑࢝࠙ࢼࠚࣜ㸭࣑࢝࠙ࢼࣜࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻥㻌 ᒃ╀ࡾ ࢖࠙ࢿ࣒ࠚࣜ㸭࢖࠙ࢿ࣒ࣜࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻜㻌 ⨁ワ ࢝࠙ࣥࢷࠚ࣓㸭࢝࠙ࣥࢷ࣓ࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻝㻌 㣗࡭≀ ࢱ࠙࣋ࣔࠚࣀ㸭ࢱ࠙࣋ࣔࣀࠚ




 ㄒᙡ㻌 㻝㻌 ࠕࣅࣇࢸ࢟ ࠖࠕࣅࢫࢸ࢟ ࠖࠕࢫࢸ࣮࢟ࠖࡢ࠺ࡕ࡝
ࢀࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࣅࣇࢸ࢟㸭ࣅࢫࢸ࢟㸭ࢫࢸ࣮࢟
 ㄒᙡ㻌 㻞㻌 ࣏ࢣࢵࢺ࡟ධࡗ࡚࠸࡚ࠊᡭࢆὙࡗࡓᚋ࡟౑࠺ᅄ
ゅ࠸ᕸࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿㸽
ࣁࣥ࢝ࢳ㸭ࣁࣥࢣࢳ













 ㄒᙡ㻌 㻢㻌 ࠕࣃࣥࢶࠖࡣఱࢆࡉࡋࡲࡍ࠿ࠋ ࢬ࣎ࣥ㸭ୗ╔












 ㄒᙡ㻌 㻥㻌 ⏨ᛶࡀ఍♫࡟⾜ࡃ᫬ࠊ╔࡚࠸ࡃࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ
࠿㸽
⫼ᗈ㸭ࢫ࣮ࢶ
 ㄒᙡ㻌 㻝㻜㻌 ὒ᭹ࢆ᥃ࡅࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 ࣁ࣮ࣥ࢞㸭࠼ࡶࢇ࠿ࡅ








































 ㄒᙡ㻌 㻞㻜㻌 ᐙࡢ୰࡛ᩱ⌮ࢆࡍࡿᡤࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ ࠾࠿ࡗ࡚㸭ࡔ࠸࡝ࡇࢁ㸭
࢟ࢳࣥ㸭࢟ࢵࢳࣥ
 ㄒᙡ㻌 㻞㻝㻌 ࡈ㣤ࢆ⅕ࡃჾලࢆఱ࡜࿧ࡧࡲࡍ࠿㸽 ࠾࠿ࡲ㸭㟁Ꮚࢪ࣮ࣕ㸭⅕㣤ჾ
 ㄒᙡ㻌 㻞㻞㻌 ࿡ჯࢆฟࡋỒ࡟⁐࠸࡚ࢃ࠿ࡵ࣭࠶ࡪࡽ࠶ࡆ࣭㇋
⭉࡞࡝ࢆධࢀࡓỒ≀ࡣ㸽
ࡳࡑࡋࡿ㸭࠾ࡳ࠾ࡘࡅ




 ㄒᙡ㻌 㻞㻠㻌 ໭ᾏ㐨࡛࡜ࢀࡿ㨶࡛ࠊ࡯ࡄࡋ࡚࠾Ⲕₕࡅ࡟ධࢀ
ࡓࡾࡍࡿࡶࡢࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿㸽
ࡉࡅ㸭ࡋࡷࡅ




 ㄒᙡ㻌 㻞㻢㻌 ࠾Ⲕₕࡅ࡟ྜ࠺ࠊᶡ࡟ₕࡅࡓ㔝⳯ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 ࠾ࡘࡅࡶࡢ㸭࠾ࡋࢇࡇ
 ㄒᙡ㻌 㻞㻣㻌 ኪࠊ㣗࡭ࡿ㣗஦ࡢࡇ࡜ࢆఱ࡜࿧ࡧࡲࡍ࠿ࠋ ኤࡈࡣࢇ㸭ኤࡵࡋ㸭ኤࡣࢇ㸭
ኤ㣗㸭ᬌࡈࡣࢇ㸭ᬌࡵࡋ㸭
ᬌࡈࡣࢇ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻞㻤㻌 ࣞࢫࢺࣛࣥ࡞࡝࡛㣗஦ࢆࡍࡿ๓࡟ఱ࡛ᡭࢆᣔ
ࡁࡲࡍ࠿ࠋ
࠾ࡋࡰࡾ㸭࠾࡚ࡩࡁ






























 ㄒᙡ㻌 㻟㻢㻌 ࣛࢣࢵࢺࢆ౑ࡗ࡚ࠊࢸ࣮ࣈࣝࡢୖ࡛⾜࠺ࠊࢸࢽ
ࢫ࡟ఝࡓࢫ࣏࣮ࢶࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ
ࣆ࣏ࣥࣥ㸭༟⌫
 ㄒᙡ㻌 㻟㻣㻌 㔝⌫࡛ࠊ࣮࣎ࣝࢆᡴࡘே࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠊ࣮࣎ࣝࢆ
ᢞࡆࡿேࢆఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ᢞᡭ㸭ࣆࢵࢳ࣮ࣕ
 ㄒᙡ㻌 㻟㻤㻌 ከࡃࡢ✀㢮ࡢၟရࢆ㈍኎ࡍࡿ኱つᶍ࡞⥲ྜᑠ
኎ᗑࢆఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࢹࣃ࣮ࢺ㸭ⓒ㈌ᗑ
 ㄒᙡ㻌 㻟㻥㻌 ౛࠼ࡤࠊࢦࣝࣇࢡࣛࣈࡢࡼ࠺࡞ᅋయ࡟ᡤᒓࡋࡓ
୍ே୍ேࠊಶேࡢࡇ࡜ࢆఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
࣓ࣥࣂ࣮㸭఍ဨ
















 ㄒᙡ㻌 㻠㻠㻌 ࠾౑࠸࡟⾜ࡃ࡜ࡁ࡟ࠊ࣌ࢲࣝࢆࡇ࠸࡛஌ࡗ࡚࠸
ࡃࡶࡢࢆఱ࡜࿧ࡧࡲࡍ࠿㸽
⮬㌿㌴㸭ࢳࣕࣜ㸭ࢳࣕࣜࣥࢥ











 ㄒᙡ㻌 㻠㻤㻌 㐠ື఍࡛PࡸPࢆ㉮ࡿ➇தࡢࡇ࡜ࢆఱ࡜
ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
࠿ࡅࡗࡇ㸭ᚐ➇㉮㸭࠿ࡅࡃࡽ
 ㄒᙡ㻌 㻠㻥㻌 ᐙ࡛✵⭡࡟࡞ࡗࡓ᫬ࠊఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ ࠾⭡ࡀ࡬ࡗࡓ㸭࠾⭡ࡀࡍ࠸ࡓ㸭
ࡣࡽࡀ࡬ࡗࡓ㸭ࡣࡽࡀࡍ࠸ࡓ㸭
ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻡㻜㻌 㧥ࡢẟ䜢䝂䝮䛷࡜ࡵࡿࡇ࡜ࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿㸽 ⤖ࡪ㸭ࡺࢃࡃ㸭ࡺ࠺㸭ࡋࡤࡿ
 ㄒᙡ㻌 㻡㻝㻌 㣗஦ࡢࡋࡓࡃࢆఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠕᩱ⌮ࢆ͐ࠖ
ࡢ࠶࡜ࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
సࡿ㸭ࡇࡋࡽ࠼ࡿ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻡㻞㻌 ࡭ࡗࡨࢇࡉࢇ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ ࡣ࠸㸦࡝࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡍ࠿㸧㸭
࠸࠸࠼䠄䛹䜣䛺ゝⴥ䜢౑䛔䜎䛩䛛䠅
 ㄒᙡ㻌 㻡㻟㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸯 ࠸ࡕ㸭ࡦ࡜ࡘ㸭ࡦ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻡㻠㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸰 ࡟㸭ࡩࡓࡘ㸭ࡩ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻡㻡㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸱 ࡉࢇ㸭ࡳࡗࡘ㸭ࡳ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻡㻢㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸲 ࡋ㸭ࡼࡗࡘ㸭ࡼ㸭ࡼࢇ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻡㻣㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸳 ࡈ㸭࠸ࡘࡘ㸭࠸ࡘ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻡㻤㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸴 ࢁࡃ㸭ࡴࡗࡘ㸭ࡴ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻡㻥㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸵 ࡋࡕ㸭࡞࡞ࡘ㸭࡞࡞㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻢㻜㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸶 ࡣࡕ㸭ࡸࡗࡘ㸭ࡸ㸭ࡑࡢ௚
㸫109㸫
㻌 ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 ㄒᙡ㻌 㻢㻝㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸷 ࡁࡹ࠺㸭ࡇࡇࡢࡘ㸭ࡃ㸭ࡑࡢ௚
 ㄒᙡ㻌 㻢㻞㻌 ู⣬ࡢ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸯㸮 ࡌࡹ࠺㸭࡜࠺㸭ࡑࡢ௚

㻌 ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 ᩥἲ㻌 㻝㻌 ぶࡀᏊ౪ࡢᡂ⦼ࢆ㸦᱌ࡎࡿ㸭᱌ࡌࡿ㸧 ᱌ࡎࡿ㸭᱌ࡌࡿ
 ᩥἲ㻌 㻞㻌 㟁㌴㈤ࡀ㸦㊊ࡾ࡞࠸㸭㊊ࡽ࡞࠸㸧 ㊊ࡾ࡞࠸㸭㊊ࡽ࡞࠸
 ᩥἲ㻌 㻡㻌 ࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊࠕ㈙࠸≀࡟ᮾிࢧ⾜
ࢡ࣋࢖ࠖ࡜࠸࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ㻌
ࢧ㸭࣋࢖㸭࠸࠸࠼
 ᩥἲ㻌 㻢㻌 ࢪ࣮ࣗࢫ㸦ࡀ㸭ࢆ㸭ڧ㸧㣧ࡳࡓ࠸㻌 ࡀ㸭ࢆ㸭ȭ
 ᩥἲ㻌 㻣㻌 ࠸ࡘࡶඖẼ㸦࡞ࡢ࡟㸭ࡔࡢ࡟㸧௒᪥ࡣㄪᏊࡀᝏ
࠸ࠋ㻌
࡞ࡢ࡟㸭ࡔࡢ࡟
 ᩥἲ㻌 㻤㻌 ࠕ㣗࡭ࡕࡷ࠺࣭ࡕࡷࡗࡓࠖࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㻌 ౑࠺㸭౑ࢃ࡞࠸
 ᩥἲ㻌 㻥㻌 ᪩ࡃ㸦㉳ࡁࡽࢀ࡞ࡃ࡚㸭㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚㸧㻌 ㉳ࡁࡽࢀ࡞ࡃ࡚㸭㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚
 ᩥἲ㻌 㻝㻜㻌 ♫㛗ࠊ᪩ࡃ௙஦㸦࡞ࡉࡗ࡚㸭࡞ࡍࡗ࡚㸧ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ㻌
࡞ࡉࡗ࡚㸭࡞ࡍࡗ࡚
 ᩥἲ㻌 㻝㻝㻌 㸦ඛ⏕ࡀධࡗ࡚ࡁࡓ᫬㸧ᩍᐊ࡟ඛ⏕ࡀ㻌 ࡁࡓ㸭࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ㸭
࠸ࡽࡗࡋࡓ㸭࠸ࡽࡋࡓ㸭
࠸ࡽࡋࡗࡓ
 ᩥἲ㻌 㻝㻞㻌 ࠕᬬ࠸࡛ࡍࠖࡣ⮬↛࡞ゝ࠸᪉࡛ࡍ࠿ࠋ㻌 ⮬↛㸭୙⮬↛


















ࡇࡢㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪⪅ࡣ㸪㧗ᖺᒙ㸦 ᖺ᫬Ⅼᖹᆒ  ṓ࡟┦ᙜ㸧㸪୰ᖺᒙ㸦 ᖺ᫬Ⅼᖹᆒ































































































































































ᅗ 22 ࠕ╔ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ 
ᅗ 23  GAJ 175 ᅗࡼࡾࠕ╔ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ
㸫124㸫
 ࠖ࠸࡞ࢀࡽ╔ࠕ42 ᅗ











ᅗ 26ࠕ᮶ࡽࢀࡿ 㸦ࠖཷ㌟㸧 




































































一時的流行語  若者が老いて不使用・後の若者も不使用 例：新語・時事用語，はやりことば 
コーホート語  若者が老いても使用・後の若者も使用  例：生き残った流行語，世相語 
若者世代語  若者が老いて不使用・後の若者は使用  例：キャンパス用語，学生用語 
言語変化  若者が老いても使用・後の若者は不使用 例：新方言，確立した新語 
  
                                                  
* 本稿は、鑓水兼貴(2014 予定)「「全国若者語調査」結果概観」（『専修国文』94 号）ならびに、Urban Language Seminar 11
























































調査期間：2011 年 10 月～2012 年 6 月 
試行調査：2011 年 10 月 
本調査 ：2011 年 11 月～2012 年 2 月 
追加調査：2012 年 5 月～6 月 
 
調査対象：35 大学 2762 人 
 
2011 年 10 月に、完成した仮調査票による試行調査を 2 大学で実施した。そして問題点を修正
したのち、全国の大学の協力者に調査依頼をした。 
本調査は、2011 年 11 月から翌年 2 月にかけて実施したが、年度末に近かったこともあり、調
査票の回収中に専修大学での授業が終了してしまった。そのため国立国語研究所の共同研究プロ
ジェクトで調査研究を継続することとなった。2012 年 3 月には、共同研究プロジェクトの研究発
表会にて調査の中間報告をおこない、さらに協力者を得て、2012 年度も調査を継続することとな





調査項目は、以下の 9 問から構成される。調査票は本文末の資料を参照してほしい。 
 
問 1 有名な若者語（使用度・使用意識） 
問 2 程度をあらわす語・携帯電話用語（語形選択） 
問 3 方言項目（語形選択） 
問 4 程度を表す語の強さ（順位づけ） 
問 5 意味が逆になる語の用法（使用度・規範意識） 
問 6 店舗名の省略と動詞化（語形選択） 
問 7 インターネット用語（使用場面選択） 
問 8 言語生活・言語意識項目 













実際、生育地の回答に抵抗を覚える人は多く、全回答者 2762 人中、大字単位までの回答は 1273
人（46%）にとどまった。ただし全国規模の地図においては、市区町村単位でも問題ないと考え















































                                                  
2 鑓水(2013)は、インターネット上でもPDFファイルとしてダウンロード可能である。




























































































































この図では地域差はわかりにくい。つづいて男女別にした地図を図 10・図 11 に示す。使用が進
























語 意味 男(%) 女(%)
携番 携帯電話番号 42 55
知ら番 知らない電話番号 2 2
家(イエ)電 固定電話 61 77
鬼電 頻繁に電話をすること 20 24
アド変 携帯メールアドレス変更 83 91


















しかし性別の使用率では、男性が 27%、女性が 8%と 3 倍以上の開きがあり、性差の大きい語
であることがわかる。特に女性の使用率が低いことから、普及初期段階ではないかと予想し、首












                                                  
5 「ワンチャンス」が語源であり、もとは実現可能性が低い事象に対して望みをつなぐような意味であったと思われる。
しかし普及するにつれて、実現可能性の上昇（推量に近い）や、意味の限定（男女関係のみ）、統語的位置の移動（ワン
チャン○○ → ○○ワンチャン）など、さまざまな方向への変化が報告されている。 
－145－







































































http://www.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/~yossi/programs_trash.html（最終閲覧日：2013 年 12 月 10 日） 
東京大学空間情報科学研究センター「CSIS シンプルジオコーディング実験」
http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/geocode/ （最終閲覧日：2013 年 12 月 10 日） 





















































 㸦㸯㸧 㹅㸿㹈࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ᫂☜࡟㏆␥ᆅ᪉୰ᚰ࡟ศᕸࡍࡿㄒᙧ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅㸦2002㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ➨ 5 㞟 㸦࠘㹅㸿㹈5㸧➨ 231 ᅗࠕ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ
                                                     






















࡚ 1920 ᖺ௨๓⏕ࡲࢀ㸧࡜ࡶ▩┪ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࡑࡢᚋ㸪㏣ຍㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪⌧௦ࡢከᵝ࡞᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡛ࡢᐇែࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩







 㹅㸿㹈ࡢ 30 ᖺᚋࡢศᕸ㏣㊧ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢศᕸᇦࡀ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ᮾ
す࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢໃຊࡀ᏶඲࡟㏫㌿ࡋ㸪
ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ  
㸦㸲㸧 㹅㸿㹈ࡢ 30 ᖺᚋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡣࠖ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ᮾす࡟ᗈࡀࡗࡓࡀᆅᇦᛶࢆಖᣢࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 






࠿ࡗࡓࠋヰ⪅ࡣ 1939㸦᫛࿴ 14㸧ᖺ௨๓⏕ࡲࢀࡢ⏕࠼ᢤࡁࡢ⏨ዪ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸳㸧 ⌧௦ࡢⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜⓗ࡟ࡦࢁࡀࡾ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽࡓ࠸ࠖࡣῶᑡࡋࡓࠋ 
 2008 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ⱝᖺᒙ㸦20 ṓ๓ᚋࡢ኱Ꮫ⏕㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ඲ᅜㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࠕ᪉ゝศᕸࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋㸧㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡾ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡣᮾ
᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᆅⅬࡶࡲࡤࡽ࡟ぢࡽࢀࡿࡢࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅⪅ᩘࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ 1ࠖ42 ྡ






ࢥ࣮ࣃࢫ ࠘ࠕࢥ࢔ 㒊ࠖศ㸦ᡭసᴗ࡟ࡼࡿ⢭ᐦ࡞ᙧែ⣲ศᯒࡀ᪋ࡉࢀࡓ 100 ୓ㄒ⛬ᗘࡢࢸ࢟ࢫࢺࠋㅮ
₇ 370 ௳㸪཰㘓᫬㛫⣙ 83 ᫬㛫㸧࡟࠾ࡅࡿ౑⏝≧ἣࢆ᳨⣴ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪඲య 74 ౛ࡢ࠺ࡕ㸪













Ụᡞ ᫂἞ ኱ṇ ᫛࿴
ୖ᪉ Ụᡞ ᡓ๓ ᡓᚋ
  ᪂₻ᩥᗜ    
 








































































ࡶࡽ࠺ ࡜ࠖᵓᩥⓗ࡟⨨ࡁ᥮࠼ྍ⬟࡞ࡢࡣ㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࠕ㹼㸦ࡽ㸧ࢀࡿ ࡟ࠖࡼࡿཷືᵓᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 




࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࠖࡀ⮬↛࡛㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࡣ୙⮬↛࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⟠ᡤ࡟㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࠕ㹼
㸦ࣛ㸧࢖ࣝࠖࡀ⌧ࢀࡿࠋ 
ձ ࢖ࢬࢬࣀ ࢻࢠࢲࢵࢱ࢓ ࣐ࢲ ࣡ࣛࢩࢲ࢞ࣛ ࢯࣀࢥࣟ ࢜ࣛ ࣐ࢪ࢙ࣛ࢖ࢿࣀࢫࠋ
㸦㸳ṓࡢ᫬ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪ࡲࡔᏊ࡝ࡶࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡢ㡭ࡣ⚾ࡣࠝ௰㛫࡟ࠞධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
㹙? ධࢀࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍ㹛㸧ࠑ1912 ⏕ f㸪p.32ࠒ 
ղ ࢳ࣮ࢭ ࣡ࣛࢩࢲࢬ ࢧࢠࢽ ࢲࢩ ࣖࢵࢺࢠࣕ ࢝ࢧ ࣑ࣥࢼ ࢔ࢬࢤࣥࣀࠋ࢔ࢻ
࢜ࢵ࢟ࣀ ࢿࢢࢼࢵࢺࢿ ࢝ࢧ ࢧࢫࣀ ࢿࢢࢼࣥࢲ࢜ࢿ ࣡ࣛࢩࢳࢪ ࢖ࢵ࣌ࢲ࢞ࣛࠋ
ࢻ࣮ࣟ࢖ࢹ ࢔ࣛ ࢔ࣀࣄࢺࢧ ࢖ࣞࣛ࢖ࢹࢤ ࢼ࣮ࣥࢸ㸦ᑠࡉ࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆඛ࡟ฟࡋ࡚ࡸ
ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ചࢆࡳࢇ࡞ᣢࡓࡏࡿࢇࡔࠋࡑࡋ࡚኱ࡁ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࠝศࡀࠞ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ࡡ㸪ചࡉࡍࡢ࡞ࡃ࡞
ࡿࢇࡔࡼࡡ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿ࠿ࡽࠋ㐨㊰࡟ฟ࡚ࠕ࠶ࢀ㸪࠶ࡢே࡟ධࢀ࡚ࡶࡽࡗ࡚㹙? ධࢀ






















































࡜ㄽ⪃ࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪⳥ụ 1997㸪஭ୖ 1999㸧ࠋ 
 




㸴㸬㸰㸬㸯 ࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘⏦ࡋฟ⾲⌧ࠕᣢࡕࡲࡋࡻ࠺  ࠖ






㸴㸬㸰㸬㸰 㛵す⛉◊ 㐨ᩍ࠼ㄯヰ 
 㝕ෆ㸦2003㸧࡟ࡣ㸪㸵ᆅᇦ㸦ᮾி㸪ྡྂᒇ㸪኱㜰㸪ᗈᓥ㸪㧗▱㸪⚟ᒸࡢ㸴㒔ᕷ࡜㸪ᚨᓥ㸧࡟࠾
ࡅࡿ㸪㸰ሙ㠃㸦ぶࡋ࠸཭ே࡟ࠑぶࠒ㸪ぢ▱ࡽࡠே࡟ࠑ␯ࠒ㸧ࡢ㸪ࠕᆅᅗࢆぢ࡞ࡀࡽ㥐ࡲ࡛ࡢ㐨ࢆㄝ᫂
ࡍࡿㄯヰࠖࡀ㸪10㹼70 ௦ࡢ⏨ዪ㸪ィ 30 ྡศ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄯヰࡢ୰ࡢࠕᕥ࡟᭤ࡀࡿࠖ࡜
࠸࠺ᣦ♧ࢆࡍࡿ⟠ᡤ࡟㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
  շ ኱㜰࣭20 ௦࣭⏨ 
࣭㸯ᮏ┠ࡢ㐨ࢆ࣮㸪ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣮ࠋබᅬࡀ࠶ࡾࡲࡍࢇ࡛࣮ࠋࠑ␯ࠒ 
   ࣭ࡑࡢ๓ࡢ㐨㸪ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚⾜ࡗࡓࡽබᅬࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠋࠑぶࠒ 
  ո ᚨᓥ࣭20 ௦࣭ዪ 
   ࣭᭱ึࡢゅࢆᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣮㸪ࡗ࡚㸪㒑౽ᒁ㸪ྑഃ࡟㒑౽ᒁ㸪ᕥ࡟ࡣ㖟⾜ࡀぢ࠼
ࡲࡍࠋࠑ␯ࠒ 











 ዪ࣭௦ 04࣭㜰኱ չ  
 ࠒ␯ࠑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㊰ཫ୕㸪ࡢ⾜㖟࡟ᕥ㸪ᒁ౽㒑࡟ྑ㸪ࡽࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡀ᭤㸪࡟᪉ࡢᕥ࣭   
ࡗ࡞࡟㊰ཫ୕㸪ࡿ࠶ࡀ⾜㖟࡟᪉ࡢᡭᕥ㸪࡛᪉ࡢᡭྑࡀᒁ౽㒑㸪࣮ࡽࡓࡗࡀ᭤࡟ᕥࢆࡇࡑ࣭   
 ࠒぶࠑࠋ࣮࠿ࢇࡸࡿ࠶ࡀࡇ࡜ࡿ࡚
 ⏨࣭௦ 04࣭ᓥᗈ պ  
ࡔࡓ࠸࡚ࡗ࠸ࡄࡍࡗࡲ࡜࣮ࡎࢀࡑ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡀࡲ࡟ᕥࢆ㛫ࡢ⾜㖟࡜ᒁ౽㒑ࡢࡇࡑ࣭   
 ࠒ␯ࠑ࡜ࡃ

















࠺࡯ࡢᚋᡓࡶࡾࡼ๓ᡓࠋ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞࠺࡝ࡣࢀࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸ཎ໭ ջ  
 ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚࠼ቑ࡟ᖖ㠀㸪ࡀ
 ࠖࠋ ࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡉ͐ࠕࡢす㛵ࠋࡡࡍ࡛す㛵ࡣ᝿Ⓨࡢࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸▼኱    
࡟ࠖࡃࡔࡓ࠸ࠕ㸪࡚ࡋヂ⩻ࢆࢀ࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡤ࡜ࡇࡢす㛵㸪ࡣࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡽࡶࠕ㸸ᒣዟ    
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞
࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡟ࢇ┒ࡣ࡛ிᮾᚋᡓ㸪ࡀࡍ࡛࠸࡞ࡽ▱࠿ࡘ࠸ࡣࡢࡓࡗ࠸ࡣ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛㸸▼኱    
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞ᏊࡗᡞỤࡢ┠௦୕ࡣ⚾㸪ࡣࢀࡇࠖࠋ ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᴗఇ᪥ᮏࠕ㸸ᒣዟ    
 ࠋࡡࡍ࡛ࡤ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢃゝࡣ๓ᡓࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ
 ࠖࠋ ೃࡾ௙ᴗఇ᪥ᮏࠕࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢃゝ㸸ሯᡞ    
















 ⌰⌫ ᮾ໭࣭஑ᕞ ᮾி࣭ 㤳㒔ᅪ 㛵す࣭㏆␥
(1)ࠕ࡚ࡶࡽ࠺ࠖᙧᘧࡢᏑ  ྰ × ż ż ż 
(2) ཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ  㸫 ̴  ̴̴  



























































hogendanwa_siryo/01/㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦2002㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ㸳࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸦http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-
pdf/gaj-pdf_index.html㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦2006㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ㸴࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸦http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-





᪂₻♫㸦1995㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜࡢ 100 ෉ 㸪࠘㸦1997a㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜ ᫂἞ࡢᩥ㇦ 㸪࠘
㸫163㸫
㸦1997b㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜ ኱ṇࡢᩥ㇦ 㸪࠘㸦2000㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜࡢ⤯∧ 100 ෉  ࠘
㝕ෆṇᩗ㸦2003㸧ࠕ㛵す⛉◊ 㐨ᩍ࠼ CD-ROMࠖ⛉◊㈝ᇶ┙(B)ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᆅᇦᛶ࡜
㛵す᪉ゝࡢᙳ㡪ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᗈᇦⓗ◊✲  ࠖ
◁ᕝ᭷㔛Ꮚ㸦2005㸧ࠕࡈఫᡤ᭩࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠖࠗ⥆ᙎ ၥ㢟࡞᪥ᮏㄒ ኱࠘ಟ㤋᭩ᗑ㸪84-89㸬 
᪥㧗Ỉ✑㸦2007㸧ࠗ ᤵ୚ືモࡢᑐ↷᪉ゝᏛⓗ◊✲࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ㸬 
ᯇᮏಟ㸦2008㸧ࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿࠕࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠖࠖࠗᅜᩥᏛ࠘92㸪355-367㸬 
























3 ᖺ㛫࠿ࡅ࡚ࠊᮾி㒔༊ෆ⏕ࡲࢀ⫱ࡕࡢ 21 ྡࡢ᪉ࠎࠊⱝ࠸᪉࠿ࡽࡈᖺ㓄ࡢ᪉ࡲ࡛ࠊᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫ࠊ
⏨ᛶ࡜ዪᛶࡀ࠶ࡲࡾ೫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㑅ࢇ࡛ࠊ⣙ 1 ୓ 2,800 ࡢ༢ㄒࢆⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⤖ᯝࢆ⾲
࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢ㈨ᩱࢆぢࡿ࡜㠀ᖖ࡟ከࡃࡢ༢ㄒ࡟ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࢀࡲࡍ㸦⾲㸯㸧ࠋ౛࠼ࡤ





඾࡟ 1 ᆺ࡜ 0 ᆺࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ1 ᆺࡣ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃⓎ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ 
ࡲࡓࠊ㎡඾࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿᆺࡀ᭱㧗ᖺ㱋ᒙ࡟ࡔࡅฟ࡚ࡃࡿ༢ㄒࡶ࠶ࡾࡲࡍ㸦⾲㸰㸧ࠋ 
౛࠼ࡤࠕⲨ≀ࠖࡣࡍ࡭࡚ࡢ㎡඾࡟㸰ᆺࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ2 ᆺࡣ᭱㧗ᖺࡢ S ࡉࢇ㸦1911 ᖺ⏕ࡲ
ࢀ㸧ࡔࡅࡀⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࣛ࢖࢜ࣥࠖࡣࡍ࡭࡚ࡢ㎡඾࡟ 1 ᆺ࡜㸮ᆺࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ




ࡣ࢔ࣛ࢘@࣑࡜࠸࠺ 3 ᆺࡋ࠿㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠗࠊ ᮾி࢔࠘࡟ࡣࠊ0 ᆺ㸦ᖹᯈᆺ㸧ࡀࡓࡃࡉࢇฟ࡚
ࡁࡲࡍࠋ0 ᆺࡣ඲ᖺ㱋ᒙ࡟ぢࡽࢀࡲࡍࡀࠊ3 ᆺࡣ୰࣭㧗ᖺᒙࡢ᪉ࠎࡀⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ











 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㡢Ⓨࡃከࡀᆺ 0 ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡋ♧ࢆ౛ࡢ㒊୍ࡃࡈࡢ໬ኚࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡿࢀࡽぢ࡟ㄒ༢ࡢࡃከࠊୖ௨
ὶࡢ໬ኚ࡞ⓗ⣔యࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡤࢀࡍᯒศ㒊඲ࢆㄒ༢ࡢㄒ 008,2 ୓ 1 ⣙ࡓࡋᰝㄪࡀࡶ࡝⚾
ࡈࡔࡓࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࡔࡲࡣ⚾ࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀࢀ
 ࠋࡍࡲࡋࡏぢ࠾ࢆ౛ࡓࡋᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢ 003 ࠿ 002 ࡢ㒊୍ࡃ
ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍ໬ኚ࡟ᆺ᰾↓ࡽ࠿ᆺ᰾᭷ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊ࡜ࡿぢࢆ㸳⾲
ࠊ࡜ࡿࡆᣲࢆ౛ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡽ࠿ᆺ 4 ࡤ࠼౛ࠊ࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇ࠸ከࡀ໬ᯈᖹࡿࡺࢃ࠸
ከࡀㄒ࿴ࡢ࣮ࣛࣔ 4ࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ࠼࡟ࡅ⏕ࠕࠖࡾᤕࡅ⏕ࠕࠖඖᐙࠕࠖ᯶ᐙࠕࠖࡕᡴ⥙ࠕࠖᮐྜࠕ
 ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺᯈᖹࡽ࠿ᆺࡿ࠶ࡀ᰾ࢺࣥࢭࢡ࢔࡟┠ᢿ 3 ࡽ࠿ᑿᮎࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ ࡢ㸳⾲



















































































































































































ᅗ㸯ࡣ 1985 ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࠗࡓ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ ࡢ࠘ࠕ㞼 ࡢࠖ⪁ᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺศᕸᅗ࡛ࡍࡀࠊ
㒔༊ෆࡣࠕࢡ@ࣔ࢞ࠖࠊከᦶᆅ༊ࡣࠕࢡࣔ@࡛࢞ࠖࡍࠋࡁࢀ࠸࡞ᆅᇦᕪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ㞼ࠖࡣ

















































































ㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㸦࠘1932㸧ࠊࠕᑎ ࡣࠖᑎᕝ႐ᅄ⏨࣭ ᪥ୗ୕ዲࠗ ᶆ‽᪥ᮏㄒⓎ㡢኱㎡඾ 㸦࠘1944㸧
࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣ඲㒊 3 ᆺ࡛ࡍࠋ
 ᡓᚋࡢ㎡඾ࡣࡉࡁ࡯࡝ᘬ⏝ࡋࡓ 4 ✀ࡢ㎡඾࡛ࠊࠕ᪂ࠖࡣࠗ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾࠘➨ 3 ∧㸦1981㸧ࠊ
ࠕNࠖࡣ NHK ⦅ࠗ᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 15 ๅ㸦1974㸧ࠊࠕ᫂ࠖࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 2 ∧㸦1981㸧ࠊࠕ඲ࠖࡣࠗ඲ᅜ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 20 ∧㸦1979㸧࡛ࡍࠋࡇࢀࡽ
ࡢ㎡඾ࢆぢࡿ࡜ࠊᡓᚋࡢ㎡඾࡟ࡸࡗ࡜ 0 ᆺࡀฟ࡚ࡁࡲࡍ࠿ࡽࠊ3 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡬ࡢኚ໬࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ࡶ㒔༊ෆࡣ࡯࡜ࢇ࡝ 0 ᆺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗ᖺᒙࡶ 0 ᆺࡀከࡃࠊ






































ࡲࡍࡀࠊ஬᪥ᕷ⏫࡛ࡣ㧗ᖺᒙ࡟ 2 ᆺࡢ࣑࢝@ࢧ࣐ࡀ 70㸣㏆ࡃṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣከᦶᆅ༊࡟ྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ୰࡟ࡣ౛እࡀ
















☜࠿࡟㒔༊ෆ࡛㧗ᖺᒙࡣ 0 ᆺࡀ኱㒊ศ࡛ࡍࡀࠊⱝᖺᒙࡣࠕ࣍ࢡࣟ@࢞ࠖ࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ஬᪥ᕷ⏫ࡣࠊᮾிࡢྂ࠸ 0 ᆺࡶ᪂ࡋ࠸ 3 ᆺࡶࠊࡲࡗࡓࡃ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࡯࡝ฟ࡚





ⓗಽᅽ࡛⏫ᕷ᪥஬ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 3 ࡽ࠿ᆺ 0ࠊࡣ࡛ෆ༊㒔ࡶ㸧␎┬ࡣᅗ㸦ࠖᰕࠕࠋࡍ࡛







࡛ෆ༊㒔࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ᩘ༙⣙ࡀᆺ 0 ࡣᒙᖺ㧗ࠊᆺ 3 ࡀศ㒊኱ࡢᒙᖺⱝ࣭ᒙᖺ୰ࡢෆ༊㒔ࠊࡣ































࢞࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡛ࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ㒔༊ෆ࡛ࡣ 3 ᆺࡢ࡯࠿࡟࢔ࢱ@࣐࡜࠸࠺ 2 ᆺࡀ࠿࡞ࡾぢࡽࢀࠊࡋ࠿
ࡶᖺ㱋ᕪࡀぢࡽࢀࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍ࠿ࡽᑗ᮶ࠊⱝ࠸ேࡀ࢔ࢱ@࣐࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࠿࡜࠸
࠺࡜ࠊࡑ࠺࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊࡺࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛ࡍࠋ㎡඾࡛ࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺ㎡඾࠘ࡔࡅࡀ 3 ᆺ࡜ 2 ᆺࢆేグࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢ㎡඾ࡣᡓ๓ࡶᡓᚋࡶࡍ࡭࡚ 3 ᆺࡢ
ࡳ࡛ࡍ㸦ࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࡛࠘ࡣࠕᆅᇦⓗ࡟࢔ࢱ@࣐ࠖ࡜ὀグࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸧ࠋࡓࡔࡋ




































 ୗ㔝㞞᫛ࡉࢇࡀࠊྡྂᒇࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡢ༢ㄒࢆ౑ࡗ࡚ 1997 ᖺ࡟
ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ኱ᒁⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊⱝ࠸ேࡣᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ౛࠼ࡤ



























ἲ࡛ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⾲ࡢᩘᏐࡣ 10 Ⅼ‶Ⅼ࡛ࠊ᏶඲࡞↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤ 0 Ⅼࠊ᏶඲࡞ඹ
㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤ 10 Ⅼࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࠕᒣࡀぢ࠼ࡿࠖࠕ㢼ࡀ྿ࡃࠖࡢࡼ࠺࡞ᩥࡢㄞࡳ
ୖࡆࡢ౛ࢆぢࡿ࡜ࠊ31 ேࡢ୰Ꮫ⏕ࡣẁ㝵ⓗ࡟ࠊ0 Ⅼࠊ1 Ⅼࠊ2 Ⅼࠊ3 Ⅼࠊ4 Ⅼࠊ5 Ⅼࠊ6 Ⅼࠊ7 Ⅼࠊ


















ࡣ D ࡛᏶඲࡞↓ᆺ࡛ࡍࡀࠊ༢ㄒㄞࡳୖࡆࡢሙྜࡣ 8 Ⅼ࡛ࠊ‶Ⅼ࡟㏆࠸ࠋࡘࡲࡾᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺⓗ
࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉ࠊヰ⪅ 31 ࡢ୰Ꮫ⏕ࡣࠊᩥࡢㄞࡳୖࡆࡣ 10 Ⅼ࡛᏶඲࡞ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛



























































  㸦୰Ꮫ⏕࡜ࡑࡢぶ㸧 
ㄞࡲࡏࡿㄪᰝ㸦▷ᩥ㸧ࡢᚓⅬ㸦10Ⅼ‶Ⅼ㸧 
⾲㸷 ⚟஭ᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ 


































































ࢆぢࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤࠕࡋࡄࡉࠖࡣᮾி࡛ࡣ 3 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕㄋ࠸ࠖࡣ 2 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕᚚ㍿ࠖ




















ࡣࠕ1 ᭶ࠖࠕ2 ᭶ࠖࠕ4 ᭶ࠖࠕ6 ᭶ࠖࠕ7 ᭶ࠖࠕ8 ᭶ࠖࡣࠊࠕ࢖ࢳ࢞ࢶ@࡟࡞ࡿࠖࠕࢽ࢞ࢶ@࡟࡞ࡿࠖ


































 ୕ࡘࡵࡣ⌧ᅾࡢᮾிࡢⱝᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㄪᰝ࡛ࡍࠋࠗᮾி࢔࠘ࡢ᭱ⱝᖺヰ⪅ࡣ 1962 ᖺ⏕
ࡲࢀ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⌧ᅾ 50 ṓ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ1982 ᖺࡢ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࠿ࡽ 30 ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾࡢᮾ





























































↓ࡀࠖࢶࠕࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࢪ@ࢶࢶࢇࡪࡓࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ヰࡢᆺ 1 ࡢᒇྂྡࠊࢪࢶ@ࢶ ୰⏣
ࡿฟࡀᆺ 1 ࡚ࡋ໬ᙅࡀ໬ኌ↓ࠊ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺ 2 ࡚ࡋ໬ኌ
࡛ᒇྂྡࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡶ࡛┴ᕝዉ⚄ࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ฟࡶ࡛㒊ᚰ୰ࡢிᮾࡣࡢ࠺࠸࡜
͐͐ࡣࡢࡿ࠸࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀᆺ 1










































































㸬432-112㸪㝔᭩἞᫂࠘ ᕳ 2 ➨ 㢟ㄢࡢᏛゝ᪉௦⌧ ⦅ࠗ఍ᛕグ⛥ྂኈ༤⏨㍤ᒣᖹࠖ ̿ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝ
࡟ἲᰝㄪ㸪ᕪேಶ㸪ᕪ㱋ᖺࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅ㎶࿘ࡢࡑࡧࡼ࠾ᕷ஭⚟ࠕ㸧8891㸦୍ு⸨బ
㸬912-321㸪ᇽ┬୕࠘⣴᥈ࡢἲ✲◊ゝ᪉ࠗ39 ࿌ሗᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜࠖᕪࡿࡼ






























































1922㸦኱ṇ 11㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᮏ⏫⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ⮬ႠᴗࠋእఫṔ 30㹼32 ṓ㮵ඣ
ᓥ┴ࠋ  
1928㸦᫛࿴ 3㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷỈஅᑿ⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ↓⫋ࠋእఫṔ࡞ࡋࠋ  
1939㸦᫛࿴ 14㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᮏ⏫⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ⮬ႠᴗࠋእఫṔ࡞ࡋࠋ  















࠶ࡾࠊࡑࡢᑐ❧ࡣ n ᢿࡢㄒ࡟ᑐࡋ࡚ n+1 ✀࠶ࡿ㸦⾲㸯㸧ࠋ௨ୗࠊືモ࣭ྡモ࣭ᙧᐜ
モࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ㏙࡭ࡿࠋ  
 






























㡢㡩ㄽⓗゎ㔘࡛ /ۑ /࡜⾲グࡉࢀࡿࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ࡞࠸ᖹᯈᆺ࡜ /ۑ ]/ࡢ㉳అᆺࡢ㸰
ࡘࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆺࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ /  
㸦౛㸧  ࢼ㸦ྡ㸧  ࢼ࢜ ࢼࢫ㸦ྡࢆᡂࡍ㸧  






㉳అᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]/ 
㸦౛㸧  ࢼ㸦⳯㸧  ࢼ࢜ ࢶ࣒㸦⳯ࢆ᦬ࡴ㸧  
ㄒ౛㸸  ୡ࠙➨㸯㢮ࠚ ▮࠙➨㸰㢮ࠚ ⤮ࠊᑿࠊᮌࠊ㓑ࠊ⏣ࠊᡭࠊ⳯ࠊⲴࠊ  
᰿ࠊ㔝ࠊⅆࠊ✑ࠊⱆࠊ┠ࠊ‮ࠊኪࠊ㍯࠙➨㸱㢮ࠚ ᕢࠊ⢊  

㸲㸬㸯㸬㸰 ஧ᢿྡモ





ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ / 






ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]/  







㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑ / 










ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ / 














ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ ]/ 
 㸦౛㸧  ࢔ࢬ࢟㸦ᑠ㇋㸧  ࢔ࢬ࢟࢜ ࢽࣝ  







୰㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]ۑ / 





㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑۑ / 
㸦౛㸧  ࢚ࢡ࣎㸦㠈㸧  ࢚ࢡ࣎࢞ ࢹ࢟ࣝ  










ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑۑ / 








ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑۑ ]/ 











୰஧㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ ]ۑ / 




୰୍㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]ۑۑ / 




㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑۑۑ / 













㸦౛㸧࢟࢞ Ѝ ࡁ࢝ࣛ ࢜ࢳࣝ㸦ᮌ࠿ࡽⴠࡕࡿ㸧  





ᢿ┠ࡀ᧕㡢ࡢሙྜࡣ㸯ᢿ┠࡜ 2 ᢿ┠ࡢ㛫࡟ࢃࡎ࠿࡞ୖ᪼ࡀ࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࣀ࣮㸦⬟㸧  ࣀ࣮࢜ ࣑ࣝ㸦⬟ࢆぢࡿ㸧  
 ࢿࣥ㸦ᛕ㸧  ࢿࣥ࢜ ࢜ࢫ㸦ᛕࢆᢲࡍ㸧  
ᑿ㧗ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡓㄒ࡛ࠊ㸰ᢿ┠ࡀ᧕㡢ࡢㄒࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕࣔࣀ 㸦ࠖ≀࣭
⪅㸧ࡢ㸰ᢿ┠ࡢࠕࣀࠖࡀ᧕㡢໬ࡋࡓࠕࣔࣥࠖࡣ㢌㧗ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ  








㸦౛㸧࢝࣡ [kawa]࢞ Ѝ ࣮࢝ [ka:]࢞ ࢼ࢞ࣞࣝ  
㛗㡢࣭᧕㡢ࡢ๓࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ࠶ࡿㄒࡣ௚ࡢㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠᵝ㧗పࡢᕪࡀ
࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࢰ࣮㸦㇟㸧  ࢰ࣮࢞ ࢖ࣝ㸦ീࡀ࠸ࡿ㸧  
 ㄒ౛㸸㸿㸦࢚࣮㸧ࠊ⣖ఀ㸦ᆅྡ㸧ࠊᆅ఩ࠊ༑  











ࡿࠊゝ࠺ࠊ๭ࡿ࠙➨㸯㢮 Aࠚ╔ࡿࠊࡍࡿࠊ↻ࡿࠊᐷࡿ࠙➨㸯㢮 Bࠚ  
㉳అᆺ  㸦౛㸧  ࢔࢘㸦఍࠺㸧  












































































㸰㢮 Aࠚྏࡿࠊჱࡏࡿ  






































































































  㸧࠺ᚑ㸦࢘࢞ࢱࢩ  㸧౛㸦  ᆺᯈᖹ
➨࠙ࡿࡵጞࠊࡿ࡭୪ࠊࡿࡡ㔜ࠊࡿ࠼୚ ࣭ࠚA 㢮 1 ➨࠙࠺㣴ࠊ࠺ᚑࠊ࠺␲ࠊ࠺❚  㸸౛ㄒ
ᑒࠊࡘᣢࡾྲྀࠊࡿࡌືࠊࡴ㎸ࡾษࠊࡿࡆᥖࠊࡃᢤࡕᡴࠊࡍฟࡳ⦅ࠚࠊ B 㢮㸯
  ࡴ㎸ࡾࡵࠊࡿࡎ
  㸧ࡃ㦫㸦ࢡࣟࢻ࢜  㸧౛㸦  ᆺ㧗୰
































































































































































































ᖹᯈᆺ /ۑۑۑ / ㉥࠸ࠊὸ࠸ࠊཌ࠸ࠊ⏑࠸ࠊⲨ࠸ࠊⷧ࠸ࠊ㐜࠸ࠊ㔜࠸ࠊᅛ࠸ࠊ
㍍࠸ࠊᬯ࠸ࠊ㐲࠸  










































































































































































































ୖ᪼఩⨨ 㸯㸸ࠕۑۑۑڹ 㸰㸸>ۑࠕۑۑڹ 㸱㸸>ۑۑࠕۑڹ
  ୗ㝆఩⨨ 㸯㸸ۑǅۑۑڹ 㸰㸸ۑۑǅۑڹ 㸱㸸ۑۑۑǅڹ 㸲㸸ۑۑۑڹǅ 㸮㸸ୗ㝆࡞ࡋ

























































































































































ᖹᡂ  ᖺ  ᖺ 㹼᭶࡟ᅧᏥ㝔኱Ꮵ࡛ㄪᰝࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡣ  ேࠋ
ෆヂࡣᮾி ࠊᇸ⋢ ࠊ⚄ዉᕝ ࠊ༓ⴥ  ࡛࠶ࡿࠋ࠶࡜ࡣࠊᰣᮌ ࠊ㟼ᒸ㸵ࠊ㛗㔝 ࠊ໭


























































































































































































y ⛅Ọ୍ᯞ࡯࠿㸦2007㸧ࠗ ᮾி㒔ࡢࡇ࡜ࡤ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ஭ୖྐ㞝⦅㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸦࠘᫛࿴





ࡢㅖ┦ 㸦࠘3㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ
MRRRعMR
RRR MRRRR MRRR





y ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦1996㸧ࠗ ゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨ 6 ᕳ࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮌᕝ⾜ኸ࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࣛ⾜㡢ࡢ᧕㡢໬ࠖ
ࠗScientific approaches to language 11࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅜᗈဴᘺ࣭୰ᮏṇᬛ㸦1984㸧ࠗᮾிㄒࡢࡺࢀㄪᰝሗ࿌㸦࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝ
ㄒࡢᶆ‽໬ࠖ⥲ᣓ⌜㸧㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2009㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2010-2013㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘1㸧㸫㸦4㸧ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ
◊✲⛉ஂ㔝◊✲ᐊ㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ࣭ᮌᕝ⾜ኸ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ኌ⌧㇟
ࡢືྥࠖࠗ ゝㄒ⛉Ꮫ◊✲ : ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ 18࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦1995㸧ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼࠘ᮾிᇽ㸬 
y ᩪ⸨⣧⏨㸦2006㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ㡢ኌᏛධ㛛࠙ᨵゞ∧࠘ࠚ ୕┬ᇽ㸬 
y ࢪ࢙ࣇ࣮࣭ࣜK࣭ࣉ࣒ࣛࠊ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭A࣭ࣛࢹࣗࢧ࣮ⴭࠊᅵ⏣⁠ࠊ⚟஭⋹ࠊ୰ᕝ⿱
ヂ㸦2003㸧ࠗ ୡ⏺㡢ኌグྕ㎡඾࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 






















ᡤ࡟㏦௜ࡋࡓࠋ㏦௜ඛࡣ㤳㒔ᅪࡔࡅ࡛ྜィ࡛ 918 ࢝ᡤࠋᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣ 568 ࣨᡤ࡟࡞ࡿࠋᅇ
཰⋡ࡣ⾲࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ㸪⣙ 60㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪㤳㒔ᅪ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᒣᙧ┴࣭ ኱㜰ᗓ࣭
㧗▱┴ࡢ୕┴࡟ࡶྠᵝࡢㄪᰝࢆࡋࡓࠋࡇࡕࡽࡣྜィ 437 ࣨᡤ࡛㸪ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣ 219 ࣨᡤ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 




➨ 1 ᪉ゝ࡟ࡼࡾᙉࡃᆅᇦⰍࢆฟࡏࡿ㸦ᆅᇦᛶ㸧 
➨ 2 ᆅᇦࡢಶᛶࢆ࢔ࣆ࣮࡛ࣝࡁࡿ㸦⊂⮬ᛶ㸧 
㸫226㸫
➨ 3 㢮ఝ࣭ྠ㢮ࡢ௚ၟရ࠿ࡽ༊ู࡛ࡁࡿ㸦ಶᛶ໬㸧 
➨ 4 ௚ᆅᇦࡢேࡢ㛵ᚰࢆᘬࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ពእᛶ㸧 








ձᕷẸ᠇❶࣭ᶆㄒ࣭ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ ղᗈሗㄅ࡟ᆅඖࡢ᪉  ゝ
ճ ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ մໟ⿦ࢆࡘࡅࡓ≉⏘ရࡸၟရյᶆ㆑ 
࣭ほගㄢ 
  ձᅵ⏘≀ ղ≉⏘ရࡸၟရ ճほගᐈࡴࡅ࣏ࢫࢱ࣮࣭┳ᯈ 
մ 㕲㐨ࡢ㥐ࡸ㐨ࡢ㥐࡛ၟရ࣭ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࣭┳ᯈ    
࣭ᩍ⫱ጤဨ఍ 
ձࠗᕷྐ࠘࡟᪉ゝࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿ࠿ ղ᪉ゝࡢᮏ㸦බⓗ㸧ճ᪉ゝࡢᮏ㸦ಶே㸧  
յ ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ յᅵ⏘≀ ն≉⏘ရࡸၟရ շᕷẸࢧ࣮ࢡࣝ 
࣭ၟᕤ఍㆟ᡤ  
  ձᶆㄒ࣭ࢫ࣮࣭ࣟ࢞ࣥ࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ ղ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ ճᅵ⏘≀ 
  մໟ⿦ࢆࡘࡅࡓ≉⏘ရࡸၟရ յࣆ࣮࢔࣮ࣝࡸࢥࣆ࣮ 






































































ࡲࡎࠊ➨ 1 ࡢᆅᇦᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷẸࡢ㐃ᖏឤࡣࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 



































































  ᅗ ࡩࢇࡈࡲࡗࡋ࠻࠼㸟Ṋⶶᮧᒣ࡬㸟






















































































ࡃ࡞ࡗࡓࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸦1996ᖺ9᭶19᪥ ᮾᮧᒣᕷ㆟఍ᖹᡂ8ᖺ9᭶ᐃ౛఍ ᑠ⏫బᕷ㆟ဨ 
1938ᖺ⏕㸧
㸦16㸦ಖ⫱ᅬẸႠ໬ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚㸧㏆㞄࡟ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼ࡜࠸࠺ヰࡣ᪩ࡵ࡟ࡋ࡚࠾࠿





㸦2010ᖺ3᭶29᪥ ⚟⏕ᕷ㆟఍ᖹᡂ22ᖺ඲ဨ༠㆟఍ ᑠ㔝ἑஂ㆟ဨ 1946ᖺ⏕㸧 
㸦17 ⚾ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࡏࡵ࡚⏫ࡢୗ࡟ά᩿ᒙࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼ࡜㸪ࡑ࠺࠸࠺᝟ሗᥦ౪ࢆࡶ࠺ࡕ
ࡻࡗ࡜ࡢࡵࡗࡇࡃࡸࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㸪ࡑ࠺࠸࠺Ⓨゝࡢ࠶ࢀ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ㸦2





















































  ࿘ࡾ࡟つᶍࡢ኱ࡁ࡞ಙ⏝㔠ᗜࡀ⏕ࡲࢀࡿ୰࡛㸪࡝࠺ࡸࡗ࡚ಙ⏝㔠 
ᗜࡢ౑࿨ࢆᯝࡓࡍ࠿ࠋ
 ᡓ ␎   ᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ࠸ࡗࡑ࠺῝ࡵࡿࠋ
ᇶᮏጼໃ  ձ┦ᡭࢆ⿬ษࡽ࡞࠸ ղ┦ㄯ࡛ࡁࡿ ճ㢗ࡾ࡟࡞ࡿ
ࢩࣥ࣎ࣝ໬
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ࢁ㸪ࠕྂࡃࡉ࠸ 181 㸦ྡ50.8㸣㸧ࠖ ࠕ᪂ࡋ࠸ 12 㸦ྡ3.4㸣㸧ࠖ ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ 186 㸦ྡ52.2㸣㸧ࠖ ࠕ࠾

















































ព࿡ ே  ᩘ 㸣 
࠿ࢃ࠸࠸ 47 15.0 
ࢾ࣓ࢾ࣓ࡋ࡚࠸ࡿ 39 12.4 
ࡋࡘࡇ࠸ 25 8.0 
ࢾࣝࢾࣝࡋ࡚࠸ࡿ 24 7.6 
ࡢࢁ࠸ 17 5.4 
ࢿࣂࢿࣂࡋ࡚࠸ࡿ 13 4.1 
㠃ಽࡃࡉ࠸ 9 2.9 
㣧ࡳ࡟ࡃ࠸➼㸦㡢ࡢ㢮ఝ㸧 8 2.5 
ࡠࡿ࠸ 7 2.2 
࡞ࡵࡽ࠿ 7 2.2 
ࡢࡵࡾ㎸ࡳࡸࡍ࠸ 7 2.2 


































































































































（ロ）掲示類追加調査：年 月～ 年 月


































言語数 日 英 簡 繁 韓 他 中央通り 駅前通り 裏通り ヨドバシ 石丸 合計
 '(（	"） ' （("） (*（(("） *	（)"）

● 	（))("） ((（)"） '（))"） (（*"） '*（)	'"）
●  （(("） 
（')"） * （("） '	 （
"）
●  （"）  （("）

● ● 
 （'"） ) （*'"）  （()"）  （(("）
● ●  （	'"）  （("） ' （)"）
'
● ● ● 	 （"）  （	"） （"） * （)"）
● ● ●  （("）  （"）
● ● ●  （("）  （"）
● ● ●  （("）  （"）
(
● ● ● ● ' （'"）  （	"） （"） 	 （"）
● ● ● ●  （("）  （"）
合計 )（"） 
（"） 











地区 掲示有 掲示無 計
石丸本店   
ヨドバシ   
駅前通り ( ' (	
中央通り * '( 	
裏通り 	) (* (
計 * *	 ))
表 　調査掲示物数（異なり枚数）
地区 一覧型 単独型 計
石丸本店   





裏通り (( 	 (















































































































































































● ● ● （'"）
● ● ● '（*"）
( ● ● ● ● 	（'"）
	
● ● ● ● ● 	（'"）
● ● ● ● ● （	"）
) ● ● ● ● ● ● （'"）
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 ࠕࡋࡗࡱࡢࡸࡃࡵ 㸦ࠖගᮧࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠑ➨ 5 ᕳࠗࠒ ࠿ࡽࡍࡢᏛ  ᰯ ࡯࠿ 㸦࠘ගᮧᅗ᭩ฟ∧㸪2002㸧㸧 
㸫263㸫
  










































































































































































































































































































































































































































































                                                
* 㚹Ỉව㈗(2013)ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟 6, pp.217̽243㸧 ࠿
ࡽࡢ㌿㍕ࠋᮏ✏ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ⴌⱆ࣭Ⓨ᥀ᆺ㸧ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸୕஭ࡣࡿࡳ http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/㸧ࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪2013 ᖺ 1 ᭶ 22
᪥ࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤNINJAL ࢧ࡛ࣟࣥࡢⓎ⾲ࢆඖ࡟ᨵゞࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝᐇ㦂࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓྛ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹ














ࡿࠋ᫛࿴ 31 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕ㤳㒔ᅪᩚഛἲ࡛ࠖࡣ㸪㛵ᮾᆅ᪉ࡢ 1 㒔 6 ┴㸦ᮾி㒔㸪⚄ዉᕝ┴㸪༓
ⴥ┴㸪ᇸ⋢┴㸪Ⲉᇛ┴㸪ᰣᮌ┴㸪⩌㤿┴㸧࠾ࡼࡧᒣ᲍┴ࢆࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ෆ
㛶ᗓ㸦2011㸧࡛ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆ༡㛵ᮾࡢ 1 㒔 3 ┴㸦ᮾி㒔㸪⚄ዉᕝ┴㸪༓ⴥ┴㸪ᇸ⋢┴㸧࡜ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᅜໃㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪ 㸦ࠖ⥲ົ┬⤫ィᒁ 2012a㸧ࡢ⠊ᅖࡀ 1 㒔 3 ┴࡜
࡯ࡰྠࡌ1࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪࠖࡸ㸪㔠ᮏ࣭ᚨᒸ㸦2002㸧ࡢࠕ㒔ᕷ㞠⏝ᅪࠖ࡞࡝ࡣ㸪㏻໅࣭㏻Ꮫ࡟ࡼࡿ⛣
ືࢆᇶ‽࡜ࡋࡓᐃ⩏࡛࠶ࡾ㸪࡯ࡰ 1 㒔 3 ┴㸪㒔ᚰ࠿ࡽ࠾ࡼࡑ 70km ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࢆࠕᆅᇦⓗ࡞ࡲ࡜
ࡲࡾࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ2010 ᖺᗘࡢᅜໃㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ู᫨ኪ㛫ேཱྀẚ⋡㸦⥲ົ┬⤫
ィᒁ 2012b㸧ࢆࡳࡿ࡜㸪ᮾி㒔ࡀ 118.4% ࡜඲ᅜ࡛᭱ࡶ㧗࠸཯㠃㸪࿘ᅖ 3 ┴ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴ 91.2%㸪
༓ⴥ┴ 89.5%㸪ᇸ⋢┴ 88.6% ࡜඲ᅜ࡛ࡶⴭࡋࡃప࠸ࠋࡇࢀࡣᮾி㒔࡟࿘㎶ 3 ┴࠿ࡽࡢ㏻໅࣭㏻Ꮫ
⪅ࡀὶධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ2ࠋ 
 ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ ࢆࠖࠕᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓゝㄒⓗ࡟ᆒ㉁࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦⓗ࡞
ࡲ࡜ࡲࡾࠖ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪ᆅ⌮ⓗ࡟ࡣ 1 㒔 3 ┴࡟㏆࠸⠊ᅖ࡜ࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒ࡟ࡘ࠸  ࡚
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㢮ఝᛶࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀࡣ 1950 ᖺ௦ࡢ඲ᅜつᶍࡢ᪉ゝㄪᰝ࡛
࠶ࡿࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ 㸦࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅ 1966–74 ௨ୗ㸪LAJ㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋ 
 ᅗ 1 ࡣ㸪1 㒔 3 ┴࡟࠾ࡅࡿ 2 ࡘࡢ᫬௦ࡢඹ㏻ㄒ౑⏝⋡ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᕥࡢἙす㸦1981㸧ࡣ㸪
LAJ ࡢ 82 㡯┠࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ูඹ㏻ㄒ౑⏝⋡33 ࡛࠶ࡾ㸪ྑࡢ஭ୖ㸦1997㸧ࡣ㸪Ἑす࡜ྠࡌ 82
㡯┠ࡢ౑⏝ᗘࢆ୰Ꮫ⏕࡟ㄪᰝࡋࡓࠕ඲ᅜ୰Ꮫᰯゝㄒ౑⏝ㄪᰝ 㸦ࠖ௨ୗ㸪஭ୖㄪᰝ㸧ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
୧ㄪᰝࡣㄪᰝ᫬ࡢᖺ㱋ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᆒࡋࡓ⏕ᖺ࡛ࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪㧗ᖺᒙࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
                                                
1 ࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪࠖࡣ 1 㒔 3 ┴࠿ࡽᇸ⋢┴す㒊࣭༓ⴥ┴༡㒊ࢆ㝖ࡁ㸪ᰣᮌ┴༡㒊࣭Ⲉᇛ┴༡㒊࣭ᒣ᲍┴ᮾ㒊ࢆຍ࠼ࡓᆅ
ᇦ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ 1 㒔 3 ┴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 




LAJ ࡣ࠾ࡼࡑ 1895 ᖺ⏕ࡲࢀ㸪୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ஭ୖㄪᰝࡣ࠾ࡼࡑ 1981 ᖺ⏕ࡲࢀ࡜࡞ࡿࠋㄪᰝ



















                                                































 ࡋ࠿ࡋ㸪1 㒔 3 ┴ࡢྜィேཱྀࡣ 2010 ᖺᗘࡢ᫬Ⅼ࡛ 3562 ୓ே㸦ᅜໃㄪᰝ ⥲ົ┬⤫ィᒁ 





































































































































a. ྠ୍ᅇ⟅⪅࡟ᑐࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋㄪᰝࡀ࡛ࡁࡿ  ĺ ㄪᰝ㡯┠ᩘࢆቑࡸࡍ 
b. ௚ࡢᤵᴗ࡛ࡢ⤖ᯝ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀࡿ   ĺ ᅇ⟅⪅ࢆቑࡸࡍ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࢆᗈࡆࡿ 
c. ㎿㏿࡟⤖ᯝࢆᥦ♧࡛ࡁࡿ    ĺ ㄪᰝࡀᤵᴗࢆጉᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ 
d. ࡝ࡢሙᡤ࡛ࡶ඲ဨ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿ   ĺ ㏻ᖖࡢᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ࡛ά⏝ࡍࡿ 
e. ㄪᰝෆᐜࢆ⮫ᶵᛂኚ࡟タᐃ࡛ࡁࡿ   ĺ ᤵᴗෆᐜ࡟ἢࡗࡓά⏝ࢆࡍࡿ 
 





















































































































                                                









♧ࡋࡓ࢔ࢻࣞࢫ⤒⏤࡛ WEB ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾከࡃࡢ WEB ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸪
Ⓩ㘓࡟࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ጇᙜ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 Ⲷ㔝ࡢ◊✲࠿ࡽ 10 ᖺ㏆ࡃࡀ⤒㐣ࡋ㸪ⱝᖺᒙࡢ㛫࡛ࡣ㸪᪂ࡋ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢ฼












                                                
9 WEB ࡢ㛗ᡤ࡟ࡘ࠸࡚Ⲷ㔝⮬㌟ࡢពぢࡣ㸦1㸧㸦2㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ㸦3㸧ࡣㄪᰝ᫬ࡢᅇ⟅⪅ࡢពぢ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 














































 ⾲ 1 ࢆࡳࡿ࡜㸪WEB ࡟ࡼࡿㄪᰝࡣḞⅬࡀᑡ࡞࠸ࠋ㉁ၥ⣬࡟㏆࠸」㞧࡞ㄪᰝࡶྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ᅇ
⟅ḍࡢᩚྜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡍࢀࡤ⮬ືⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋධຊ࣑ࢫࡀ
ῶᑡࡋ㸪ຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ఍♫࡛ᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 




























                                                
10 Ꮫ⏕඲ဨ࡟ iPad ࡢࡼ࠺࡞㏻ಙ➃ᮎࢆ㓄ᕸࡍࡿ኱Ꮫࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡣ㸪㏻ᖖࡢᩍᐊ࡟࠾࠸࡚ࡶ඲ဨ࡟WEB ㄪᰝ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪㏻ᖖࡣಶேᡤ᭷ࡢ➃ᮎࢆ฼⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 











ࣝࢆ㏦ಙࡍࡿ㸪ճㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿゝㄒᆅᅗࡀ WEB ୖ࡟⾲♧ࡉࢀࡿ㸪࡜࠸࠺ 3 ẁ㝵ࡢὶࢀ࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋࢹ࣮ࢱࡣ⮬ືⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟⵳✚ࡉࢀ㸪ձղճࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ࢔ࢡࢭࢫࡉࢀࡿࠋ 
 ᅗ 2 ࡟ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟᥋⥆ࡋࡓᑓ⏝ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ㸪௨ୗࡢ 4 㒊ศ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
  ձㄪᰝ⟶⌮㸦ㄪᰝ⚊ࡸㄪᰝ⪅᝟ሗࢆ⟶⌮ࡍࡿ㸧 
  ղᅇ⟅ฎ⌮㸦㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡍࡿ㸧 
  ճ⤖ᯝ⾲♧㸦ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡸᆅᅗ⾲♧ࢆ࠾ࡇ࡞࠺㸧 





















ᖺ 7 ᭶㸧࡛ࡶᮍᐇ⿦ࡢᶵ⬟ࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ゎㄝࡍࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸯 ㄪᰝ⟶⌮
 ᅗ 2 ࡢձㄪᰝ⟶⌮ࡣ㸪ᐇ᪋ࡍࡿㄪᰝࡑࡢࡶࡢࢆ⟶⌮ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿ
rms.cgi ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪 
 http://xxxx.xxx/rms.cgi㸦xxxx.xxx ࡣᐇ⿦ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋෆ㒊ࡣ㸪㸦a㸧ཧ









⟶⌮ࡶࡍࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ⪅ࡣ ID ࡜ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆⓏ㘓ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ rms.cgi ࡜㸪ᚋ㏙ࡍࡿ⤖ᯝฟຊ













ㄪᰝ 㼃㻱㻮 䐡 ᆅᅗ⾲♧
౫㢗 䛭䛾ሙ䛷 ⤖ᯝ⾲♧
䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽 㻯㻳㻵 ⤖ᯝ㞟ィ




































 ᅗ 2 ࡢղᅇ⟅ฎ⌮ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋᫬࡟ᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆཷಙࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾ㸪ࢩࢫࢸ࣒඲యࡢ
㔜せ࡞㒊ศࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠋࢧ࣮ࣂ࣮ࡀ㸪ᣦᐃࡢ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫᐄࡢ࣓࣮ࣝࢆཷಙࡋࡓ㝿࡟㸪࣓࣮

















 ᅗ 3 ࡣ㸪ᒓᛶ᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝࡢ౛࡛࠶ࡿࠋRMS ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚఩⨨᝟ሗࡢヲ⣽ᗘࡣ㸪ಶே᝟ሗ࡜
◊✲ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼࡚㸪⏫୎┠༢఩࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋa,b,cࡣᅇ⟅⪅ࡢ⏕⫱ᆅ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛࠶ࡿࡀ㸪









࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ⓩ㘓᫬࡟≉ᐃࡢ ID ࢆ 1 ࡘ௨ୖⓏ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ᥎ዡ
ࡉࢀࡿ㸦Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢሙྜ࡟ࡣᏛ⡠␒ྕࡸẶྡࡀ୍⯡ⓗ㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪WEB ࠿ࡽධຊࡋࡓሙྜ࡛
















































                                                













 ᅗ 2 ࡢճ⤖ᯝ⾲♧ࡣ㸪㞟ࡲࡗࡓࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮࡟㛵ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿ㸪
map.cgi ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪 
 http://xxxx.xxx/map.cgi㸦xxxx.xxx ࡣᐇ⿦ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋෆ㒊ࡣ㸪㸦a㸧
















































 ௨ୖࡀ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪」ᩘࡢㄪᰝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓሙྜࡢࢹ࣮ࢱࡢᢅ࠸
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⾲ 2 ࡣ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᯫ✵ࡢㄪᰝ౛࡛࠶ࡿࠋ4 ᪥㛫࡛௨ୗ
ࡢㄪᰝࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧ⅆ᭙᪥ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗձ࡛㸪஦๓࡟‽ഛࡋࡓㄪᰝ 1㸦6 ၥ㸧࡜㸪ᤵᴗ
୰࡟ᛮ࠸ࡘ࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 2㸦2 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦2㸧ⅆ᭙᪥ࡢ 3 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗղ࡛㸪஦๓࡟‽ഛࡋ࡚࠸ࡓ 2 ၥࡢ࡯࠿࡟㸪๓ࡢ
᫬㛫ࡢᤵᴗձ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀฟࡓㄪᰝ 1 ࡢ 3 ၥ࡜ㄪᰝ 2 ࡢ 1 ၥࢆຍ࠼ࡓㄪᰝ 3㸦6
ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 4㸦1 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦3㸧2 ᪥ᚋࡢᮌ᭙᪥ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪ู ࡢ B ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛㸪A ኱Ꮫ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ
ࡓ㉁ၥ࠿ࡽ࡞ࡿㄪᰝ 5㸦5 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 6㸦1 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦4㸧᭱ ึࡢㄪᰝ࠿ࡽ୍㐌㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓⅆ᭙ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗձ࡛㸪௚ࡢᤵᴗ
࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㉁ၥ࠿ࡽ࡞ࡿㄪᰝ 7㸦2 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 



































ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ
ᛦ௹ᲫĄ ᛦ௹ᲬĄ
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţgggŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg gggᛦ௹Ჱ
ׅሉᎍ ŨŨŨŨŨŨţţţgggŨŨŨţţţ gggŨŨŨ ţţţ ţţţā
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ŨŨŨggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţgggŨŨŨţţţ ŨŨŨŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ŨŨŨggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggŨŨŨŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ gggţţţţţţgggŨŨŨţţţ ŨŨŨŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ţţţggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ᛦ௹ᲭŨŨŨţţţggg ţţţ gggŨŨŨ ţţţ ᛦ௹Ხ
ׅሉᎍ ă gggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţŨŨŨ ţţţ ā
ׅሉᎍ ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨŨŨŨ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţggg ţţţ gggŨŨŨ ţţţ
ׅሉᎍ ᛦ௹ᲯgggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţ ţţţᛦ௹Ჰ
ׅሉᎍ ă ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨ ŨŨŨā
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţggg ţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ gggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨ ŨŨŨ























࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛኱Ꮫ⏕ࡢ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡢ౑⏝ศᕸ࡟ࡘ࠸࡚ RMS ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸵㸬㸰 ࢝ࢱࢫࡢ506ㄪᰝ
 ࢝ࢱࢫࡣ㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝᐇ㦂㛤ጞᙜึ㸦2011 ᖺ 6 ᭶㸧࠿ࡽ㸪ㄪᰝ㡯┠࡟᥇⏝ࡉࢀ㸪࡯



















 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ࢝ࢱࢫࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᅗ 7㹼9 ࡟♧ࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ࡛ࡢㄪ
ᰝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⏕⫱ᆅࡣ㛵ᮾ༡㒊࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮾிࡢ࿘㎶㒊ࡢᆅᅗ࡛♧ࡍࠋᅗ 7 ࡀ 2011 ᖺ 
6 ᭶࡟ึࡵ࡚ RMS ࡢᐇ㦂ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓᤵᴗ㸦2 ࢡࣛࢫ㸧࡛ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 8 ࡀ 2012 ᖺ࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ⤫୍ㄪᰝ࡛ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 9 ࡀ 2011 ᖺ 6 ᭶࠿ࡽ 2013 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ㄪᰝ
ࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢ⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 






































㞄᥋ࡍࡿᮾி㒔 23 ༊༡ᮾ㒊ࡶ㸪࢝ࢱࢫࡢᬑཬࡀ㐜࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚㧗ᐦᗘࡢᆅⅬ࡛⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゝㄒࡢືែࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋ1 ᅇࡢᤵᴗㄪᰝࡣ 40 ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪RMS ࡣᤵᴗ୰࡟▷᫬㛫࡛ᐇ᪋࡛ࡁ㸪
ࡑࡢሙ࡛⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ຠ⋡ࡼࡃຠᯝⓗ
࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 




















































⚟ᔱ⛛Ꮚ㸦1983㸧ࠕࣃࢯࢥࣥ࡟ࡼࡿゝㄒᆅ⌮Ꮫࠖࠗ ᅜㄒᏛ࠘133, 105–106. 
ᶫඖⰋ᫂㸦2004㸧ࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄪᰝ࡟ࡼࡿ♫఍ㄪᰝࡢၥ㢟Ⅼࠖࠗ᪥ᮏㄒᏛ 2࠘3(8), ᫂἞᭩㝔, 180–190㸬 
᪩㔝ៅ࿃㸦1996㸧ࠗ 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ⏕ែ㸦ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ㛵ᮾ⠍㸧࠘ , ࠾࠺ࡩ࠺㸬 
ᯘⰋ㞝࣭᪥㧗Ỉ✑㸦2008㸧ࠕGoogle Maps ࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜ࡤࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࠖࠗ ⛅⏣኱Ꮫᩍ⫱
ᩥ໬Ꮫ㒊◊✲⣖せ㸦⮬↛⛉Ꮫ㸧࠘ 63, 21–25. 







㔠ᮏⰋႹ࣭ᚨᒸ୍ᖾ㸦2002㸧ࠕ᪥ᮏࡢ㒔ᕷᅪタᐃᇶ‽ࠖࠗ ᛂ⏝ᆅᇦᏛ◊✲࠘7, 1–15. 
Ἑす⚽᪩Ꮚ㸦1981㸧ࠕᶆ‽ㄒᙧࡢ඲ᅜⓗศᕸࠖࠗ ゝㄒ⏕ά࠘354, ⟃ᦶ᭩ᡣ, 52–55㸬 




ಙ௓࣭኱すᣅ୍㑻࣭༙ἑᗣࠗ᪉ゝᏛࡢᢏἲ ,࠘ ᒾἼ᭩ᗑ, 91–133. 
ᅜᅵᆅ⌮㝔ࠕᆅ⌫ᆅᅗ᪥ᮏ hࠖttp://www1.gsi.go.jp/geowww/globalmap-gsi/download/index.html㸦2013
ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥ཧ↷㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦⦅㸧㸦1966–74㸧ࠗ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி, ኱ⶶ┬༳ๅᒁ㸬 
๓ᕝ႐ஂ㞝㸦1988㸧ࠕPC9801 ୖࡢゝㄒᆅᅗసᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒, EGL ➨ࠖ 15 ᅇ㏆␥㡢ኌゝㄒ◊✲఍㸬 
ෆ㛶ᗓ㸦2011㸧ࠕ⿵ㄽ 1 㤳㒔ᅪேཱྀࡢኚ໬ࡢ㛗ᮇⓗ᥎⛣ࠖࠗ ᆅᇦࡢ⤒῭ 2011  ࠘
http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/pdf/chr11_4-1.pdf㸦2013 ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥ཧ↷㸧 
୰஭⢭୍㸦2005㸧ࠗ ♫఍ゝㄒᏛࡢㄪᰝ࡜◊✲ࡢᢏἲ࠘ᮾி, ࠾࠺ࡩ࠺㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨㸦1975㸧ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡿ᪉ゝᆅᅗࡢసᡂ࡜ゎᯒࠖࠗ ➨ 20 ᅇ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍Ⓨ⾲ཎ✏
㞟࠘30–39. 
Ⲷ㔝⥘⏨㸦1981㸧ࠗ ᪉ゝㄪᰝศᯒ⏝ࣃࢵࢣ࣮ࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛ GLAPS ࡢ౑࠸᪉࠘⚾ᐙ∧㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨㸦2004㸧ࠕ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡿ㉁ၥㄪᰝἲʊㄪᰝࡢලయⓗ࡞᪉ἲ࡜ࡑࡢ≉ᚩʊࠖࠗ᪥ᮏㄒᏛ࠘
23(8), ᫂἞᭩㝔, 168–179㸬 
ᒸᮏ⩏㞝ࠕ᪥ᮏิᓥᾏᓊ⥺ࢹ࣮ࢱ& ┴ቃࢹ࣮ࢱ  ࠖ
http://www.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/~yossi/programs_trash.html㸦᭱⤊㜀ぴ᪥, 2013 ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥㸧 
኱すᣅ୍㑻㸦2002㸧ࠕゝㄒᆅᅗసᡂࡢ㟁⟬໬ʊࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ➨࠘ 5 㞟ࢆ౛࡟ʊࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ࠘
21(11) , ᫂἞᭩㝔, 21–35. 
኱すᣅ୍㑻࣭㚹Ỉව㈗࣭୕஭ࡣࡿࡳ࣭ྜྷ⏣㞞Ꮚ㸦2011㸧ࠗ ᪉ゝࡢᙧᡂ㐣⛬ゎ᫂ࡢࡓࡵࡢ඲ᅜ᪉ゝㄪ
ᰝʊ᪉ゝ࣓࣮ࣝㄪᰝሗ࿌᭩ʊ 㸦࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ሗ࿌ 10-02㸧, ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸬 
ᰘ⏣Ṋ㸦1956㸧ࠕゝㄒᙧᡂᮇ࡜࠸࠺ࡶࡢࠖ▼㯮ಟ࣭Ἠ஭ஂஅຓ࣭㔠⏣୍᫓ᙪ࣭ᰘ⏣Ṋ㸦⦅㸧ࠗ Ꮚ࡝
ࡶࡢࡇ࡜ࡤ 㸦࠘ࡇ࡜ࡤࡢㅮᗙ 6㸧㸪ᮾி๰ඖ♫, 243–266㸬 
⥲ົ┬⤫ィᒁ㸦2012a㸧ࠕᖹᡂ 22 ᖺᅜໃㄪᰝ ኱㒔ᕷᅪ࣭㒔ᕷᅪ ඲ᅜᅗ  ࠖ
http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/c_koku/daitoshi/pdf/2010.pdf㸦2013 ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥ཧ↷㸧 
⥲ົ┬⤫ィᒁ㸦2012b㸧ࠕᖹᡂ 22 ᖺᅜໃㄪᰝ ᚑᴗᆅ࣭㏻Ꮫᆅ࡟ࡼࡿேཱྀ࣭⏘ᴗ➼㞟ィ⤖ᯝ ⤖ᯝ
ࡢᴫせࠖhttp://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kihon4/pdf/gaiyou.pdf㸦2013 ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥ཧ↷㸧 
⥲ົ┬⤫ィᒁ㸦2012c㸧ࠕ➨ 1 ⾲ ⏨ዪูேཱྀཬࡧୡᖏࡢ✀㢮㸦2 ༊ศ㸧ูୡᖏᩘʊ඲ᅜ㸪ᕷ㒊㸪
㒆㒊㸪㒔㐨ᗓ┴㸪20 ኱㒔ᕷࠖhttp://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kihon1/pdf/gaiyou2.pdf㸦2013
ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥ཧ↷㸧 
㧗ᶫ㢧ᚿ㸦2003㸧ࠕࠕ඲ᅜ኱つᶍゝㄒᆅᅗࠖㄪᰝ࣭సᡂࢩࢫࢸ࣒ʊࢫࢢࢲࢫゝㄒㄪᰝࢩࢫࢸ࣒࡜
SUGDAS.exeʊࠖࠗ ᅜㄒᏛ఍ 2003 ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟࠘203–210. 
㧗ᶫ㢧ᚿ㸦2007㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ᪉ゝࡢᒙ఩ʊGAJ-Sugdas2006ʊ࠘⩌㤿┴❧ዪᏊ኱ᏛᩥᏛ㒊ᅜᩥᏛ⛉㧗
ᶫ㢧ᚿ◊✲ᐊ㸬 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2004㸧ࠕ㉁ၥࡋ࡚ఱࡀࢃ࠿ࡿ࠿ʊゝㄒㄪᰝἲධ㛛ʊࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ 2࠘3(8) , ᫂἞᭩㝔, 6–
18㸬 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2006㸧ࠕࠕ᪂つⓏሙ஦㇟ࠖࢆ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ ᥈⣴ⓗㄪᰝἲ࡟ࡼࡿከேᩘㄪᰝࠖఏᗣᬕ࣭
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦⦅㸧ࠗ ᪉ἲ 㸦࠘ㅮᗙ♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ 6㸧, ࡦࡘࡌ᭩ᡣ㸪55–72. 
㸫304㸫
ᚨᕝ᐀㈼࣭ᒣᮏṊ㸦1967㸧ࠕ㟁Ꮚィ⟬ᶵ࡛ゝㄒᆅᅗࢆసࡿヨࡳࠖࠗ ィ㔞ᅜㄒᏛ࠘40, 27–30. 
ᮾி኱Ꮫ✵㛫᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢩࣥࣉࣝࢪ࢜ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᐇ㦂  ࠖ
http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/geocode/㸦2013 ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥ཧ↷㸧 
㚹Ỉව㈗㸦2007㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲᆅᅗ࠘࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ㄒ໬ࡢ≧ἣʊከኚ㔞ゎᯒࢆ⏝࠸ࡓศᯒʊࠖࠗ ᪥ᮏ
ㄒᏛ࠘26(11) , ᫂἞᭩㝔, 112–119㸬 
㚹Ỉව㈗㸦2011a㸧ࠕᦠᖏ㟁ヰࢆ฼⏝ࡋࡓ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒㄪᰝࠖࠗ ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍◊✲ሗ࿌ࠝேᩥ





㚹Ỉව㈗࣭ᑠす࠸ࡎࡳ࣭ᯇ୸┿኱㸦2010㸧ࠕ᪉ゝㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢ XML ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࠖࠗ ᝟















































  (1) 㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
     2012 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪㤳㒔ᅪ㸶኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓゝㄒㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌ࠋ 
     38 㡯┠࡟㛵ࡍࡿศᕸᆅᅗ㸦㸯㡯┠࡟ࡘࡁ㸪㛵ᮾ࣭඲ᅜྛ㸯ᯛ㸧ࢆ♧ࡋ㸪㡯┠ࡈ࡜࡟ゎ
ㄝࢆ௜ࡋࡓࠋ 
  (2) ᮾிࡢࡇ࡜ࡤ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅࣗ  ࣮
     ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢゝㄒ◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᚚ⮬㌟ࡀᮾிࡢࡇ࡜ࡤࡢࢿ࢖ࢸ࢕
ࣈࢫࣆ࣮࣮࡛࢝࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࠾஧ேࡢඛ⏕᪉㸦⏣୰❶ኵඛ⏕㸪㔝ᮧ㞞᫛ඛ⏕㸧࡬ࡢ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦2012 ᖺᐇ᪋㸧ࠋྛ⣙ 10 ศ⛬ᗘࡢື⏬࡜ᩥᏐ໬ࠋ 
  (3) 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓 
     ᮾி㒔㸦ᓥᕋ㒊ࢆ㝖ࡃ㸧࣭ ᇸ⋢┴࣭༓ⴥ┴࣭⚄ዉᕝ┴ࡢ㸯㒔㸱┴ࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ
⊩┠㘓ࠋᅗ᭩㸪ㄽᩥ㸪Ⓨ⾲ண✏㞟ࢆྵࡴࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥⌧ᅾ 1951 ௳ࢆ᥇㘓ࠋᩥᏐ
ิ᳨⣴ᶵ⬟࠶ࡾࠋ 
  (4) ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ 
     ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ୖ࣭ୗ㸦ᩥ㒊┬
⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸧ࢆ㸪ཎⴭ⪅ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚㟁Ꮚ໬ࡋ㸪᳨
⣴ᶵ⬟ࢆ௜ࡋࡓࠋ඲ࢹ࣮ࢱࢆ Excel ᙧᘧ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍేࠋ ࡏ࡚㸪ཎⴭ᭩࡟཰ࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓㄪᰝ⚊ࢆ㟁Ꮚ໬ࡋ࡚බ㛤ࠋ 
  (5) ◊✲ᡂᯝ 












ࡋࡓ㸪ゝ ㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌࡛࠶ࡿࠋࠕᴫせ ࠖࠕㄪᰝ⚊ ࠖࠕᆅᅗ࡜
ゎㄝࠖ࠿ࡽᡂࡿࠋ 

















































ࡇࢀࡲ࡛࡟㸪⏣୰❶ኵඛ⏕㸦1932(᫛࿴ 7)ᖺ㸪㉥ᆏ⏕ࡲࢀ㸪2012 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥཰㘓㸧㸪㔝ᮧ㞞᫛















ᅗ㸱 ࠕࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤ ◊ࠖ✲⪅ 



















 ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞◊✲㈨※࡜ࡋ࡚㸪◊✲ᩥ⊩┠㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 30
᪥ࡢබ㛤᫬Ⅼ࡛㸪ࠕᅗ᭩ ࠖࠕㄽᩥ ࠖࠕண✏㞟ࠖྜࢃࡏ࡚㸪཰㍕௳ᩘ 1951 ௳㸪࡛࠶ࡿࠋ 





















ᅗ㸲 ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓᳨ࠖ⣴౛㸦ࠕᒣࡢᡭ 㸧ࠖ 
 
ࡽࡳࡿ◊✲ືྥ 㸦ࠖ୕ᶞ㝧௓㸧ࡣ㸪2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥බ㛤᫬Ⅼࡢᩥ⊩┠㘓࡟᥇㘓ࡉࢀࡓࠕㄽᩥࠖࢆ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪◊✲ືྥࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸱 ⿵඘࣭ᨵ  ゞ
 2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥බ㛤∧ࢆඖ࡟ࡋ࡚㸪⌧ᅾ㸪┠㘓ࡢ⿵඘࣭ᨵゞసᴗࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࢧ࢖ࢺබ
㛤ᚋ㸪ᢸᙜࢆᘬ⥅ࡂ㸪⌧ᅾࡣ㸪ྜྷ ⏣㞞Ꮚ㸦ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ㸪ඹྠ◊✲⪅㸧ࡀసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2013
ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥࡟➨㸯ᅇᨵゞ∧ࢆ up ࡋࡓࠋࡇࡢ 2013 ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥ᨵゞ∧ࢆࡶ࡜࡟㸪෉Ꮚ∧ࠗ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓࠘ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
┠㘓ࡣ௒ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ㸪⿵඘㸪ᨵゞ㸪࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪⌧ᅾබ㛤ࡋ࡚













ձ pdf ∧ 
  ཎⴭୖୗྛ෉඲యࢆ pdf ໬ࡋࡓࡶࡢࠋ 
   ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୖᕳ(࠶-ࡑ)࠘ (132MB) 
ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୗᕳ(ࡓ-ࢃ)࠘ (149MB) 
 ղ ࢹ࣮ࢱ∧ 




 մ ㄪᰝ⚊ 








































http://www.ninjal.ac.jp/database/bunken/㸦2012 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥᳨⣴㸧
ղࠗ20 ୡ⣖᪉ゝ◊✲ࡢ㌶㊧ 㸦࠘᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍⦅ 2005 ᅜ᭩ห⾜఍㸧
ճࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤⶶ᭩┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧
http://libgw.ninjal.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 









ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊ1775 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ห⾜ࡉࢀࡓㄽᩥ⣙ 1, 
500 ௳ࠊ᭩⡠⣙ 400 ௳㸦2013 ᖺ 1 ᭶ 15 ᪥⌧ᅾ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᮏ✏࡛ࡣࠕㄽᩥࠖࡢࡳࢆ
ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
 ᮏᩥ⊩┠㘓࡟ࡣࠊࠕᩥ⊩ྡ ࠖࠕⴭ⪅ ࠖࠕᡤ཰ㄅ ࠖࠕᕳྕ ࠖࠕⓎ⾜ᡤ ࠖࠕⓎ⾜ᖺ ࠖࠕᡤ㍕࣮࣌ࢪࠖ➼
㸫316㸫





 ࡲࡎࠊ᥇㘓௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋࢢࣛࣇ 1 ࡣㄽᩥ᥇㘓௳ᩘࢆᖺ௦ู࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ୖഃࡢᐇ⥺ࡀ඲యࡢ᥇㘓௳ᩘ࡛࠶ࡿࠋ1880 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ᥇㘓ࡀ࠶ࡿ㸦ᒸᮧቑኴ㑻 1886ࠕᏳᡣ
ᅜ᪉ゝḷࠖࠗ ே㢮Ꮫ఍ㄅ ࠘ࠊ➼㸧ࡀࠊ᥇㘓ࡉࢀࡓᩥ⊩ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ 1920 ᖺ௦ࡲ࡛
ࡣ᪉ゝ㞟ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ᥇㘓௳ᩘ⮬యࡶᑡ࡞࠸ࠋ30 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜᥇㘓ㄽᩥᩘࡣᛴ
ቑࡋࠊᡓ୰࣭ᡓᚋᮇ࡟࠶ࡓࡿ 40 ᖺ௦୍࡛᫬ᛴⴠࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࡣᚎࠎ࡟᥇㘓௳ᩘࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࠋ᥇㘓ㄽᩥᩘࡣ 1990 ᖺ௦࡟㡬Ⅼࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊ2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ῶᑡ࡟㌿ࡌࡿࠋ 
ୗഃࡢⅬ⥺ࡣࠕ୰᰾ᩥ⊩ࠖ࡜ࡋ࡚⢭㑅ࡋࡓࡶࡢࡢ᥇㘓௳ᩘ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ᮏᩥ⊩┠㘓࡛ࡣ࿘㎶ศ㔝ࡶྵࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃ᥇㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ











































































































































































































































ࣇ 5 ࡟ࡣ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿゝࠋ ㄒศ㔝ู᥇㘓௳ᩘ࡛ࡣࠊࠕㄒ
ᙡ ࠖࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕ㡢ኌ࣭㡢㡩 ࠖࠕᩥἲࠖࡢ 4 㡯┠ࡢ᥇㘓௳ᩘࡀ≉࡟ከ࠸
ࡇ࡜ࡀ┠❧ࡘࠋ 
ࢢࣛࣇ 6 ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ୺せ࡞ 4 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᖺ௦ู࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ◊✲㯪᫂ᮇࡢ


































































































 30࣭70 ᖺ௦࡟ㄒᙡ◊✲ࡀከࡃࠊ70 ᖺ௦࡟㡢ኌ࣭㡢㡩◊✲ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࢆࢢࣛࣇ 3 ࡜ྜࢃࡏ
࡚ẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ30 ᖺ௦࡟ᇸ⋢ࡢㄒᙡ◊✲ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸦ᮡᒣṇୡ 1933ࠕ⽡⼛࡜⻩⻰࡜ࡢ
⛠࿧㸦ᇸ⋢┴㸧ࠖࠗ㒓ᅵ◊✲ࡴࡉࡋࡢ࠘11 Ṋⶶ㔝㒓ᅵ఍ ➼㸧ࠊ70 ᖺ௦࡟༓ⴥ┴ࡢ᪉ゝ◊✲ࡀ┒
ࢇࡔࡗࡓࡇ࡜㸦⸨ཎᩥኵ࣭㇂ⴗ࠿࡯ࡿ 1975ࠕᡣ⥲༙ᓥ㸦୰࣭༡㒊㸧ࡢࣄ࢚࢟࢞ࣝ᪉ゝࠖࠗ ㈨ᩱࡢ
















































ձ ᩥ⊩᥇㘓ᩘࡣ 90 ᖺ௦ࢆ㡬Ⅼ࡟ᇶᮏⓗ࡟ࡣྑ⫪ୖࡀࡾࠋ2000 ᖺ௦࡛ῶᑡࡍࡿࠋ 
ղ ༢୍┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣከࡃ࡞ࡃ㸪70 ᖺ௦௨㝆㸪ᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀቑຍࠋ 

























␒ྕ ⦅ⴭ⪅ ㄽᩥྡ ㄅྡ㻛᭩ྡ ᕳྕ Ⓨ⾜ᡤ Ⓨ⾜ᖺ᭶ 䝨䞊䝆





᪥ᮏㄒᏛ 㻝㻣㻙㻝㻜 ᫂἞᭩㝔 㻝㻥㻥㻤ᖺ㻜㻥᭶ 㼜㼜㻚㻥㻤㻙㻝㻜㻜





᪥ᮏㄒᏛ 㻝㻤㻙㻜㻠 ᫂἞᭩㝔 㻝㻥㻥㻥ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻤㻜㻙㻤㻞
























㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㻤 㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ 㻞㻜㻜㻝ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻣㻣㻙㻝㻜㻞
㻜㻟㻡㻞 ᪩ᕝᩥ௦䞉㤿ሙᗣ⥔ ὶ⾜ㄒ䛸䛧䛶䛾䇾䜎䛳䛯䜚䇿䛾ᐈほ໬䚷㤳㒔ᅪ䛻䛚䛡䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ ᪥ᮏᐙᨻᏛ఍ㄅ 㻡㻟㻙㻜㻡
᪥ᮏᐙᨻᏛ
఍ 㻞㻜㻜㻞ᖺ㻜㻡᭶ 㼜㼜㻚㻠㻟㻣㻙㻠㻠㻢












♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ 㻜㻣㻙㻜㻝 ♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍ 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻜㻥᭶ 㼜㼜㻚㻥㻞㻙㻝㻜㻠















✲ 㻡㻝㻙㻜㻠 Ꮫ⇠♫ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻢㻜㻙㻢㻞
㻜㻟㻢㻜 ᕝୖ⵱ 㻨◊✲䝜䞊䝖㻪᭱㏆䛾㤳㒔ᅪㄒ䛾䜰䜽䝉䞁䝖ኚ໬ 㡢ኌ◊✲ 㻝㻜㻙㻜㻞 ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻤᭶ 㼜㼜㻚㻣㻞㻙㻣㻢





















㻜㻟㻢㻠 Ⲷ㔝⥘⏨ 㻨䝜䞊䝖㻪᭱㏆䛾ᮾி㏆㎶䛾Ꮫ⏕䛾⮬⛠モ䛾ഴྥ ィ㔞ᅜㄒᏛ 㻞㻡㻙㻜㻤 ィ㔞ᅜㄒᏛ఍ 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻟᭶ 㼜㼜㻚㻟㻣㻝㻙㻟㻣㻠









ᮏ✏ࡣࠊ᪥ᮏㄒᏛ఍ 2013 ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍㸦2013 ᖺ 6 ᭶ 1࣭2 ᪥㸧࡛ࡢࣈ࣮ࢫⓎ⾲㸦୕ᶞ㝧௓࣭
୕஭ࡣࡿࡳࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖ⤂௓㸧ࢆᨵ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖࡣ Web ∧࡛බ㛤୰࡛࠶ࡿࠋ 














➨㸰ᅇ 2011 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥㸦᪥㸧 14:00㹼16:10 
ᅧᏥ㝔኱Ꮵ῰㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ 㸱ྕ㤋 㸱㸱㸮㸵ᩍᐊ 
ࢸ࣮࣐㸸ᆅ⌮ⓗ◊✲࡜Ṕྐⓗ◊✲ࡢᶫΏࡋ 
➉⏣᫭Ꮚ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖࡢᴫせʊᒣᡭ⥺ἢ⥺ㄪᰝࢆ୰ᚰ࡟ʊ  ࠖ
㣕⏣Ⰻᩥ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡ㄃ᡤဨ㸧 
     ࠙ㅮ₇ ࠚࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒ  ࠖ
㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ᣦᐃウㄽ 
 




     ࠕ඲ᅜⱝ⪅ࡇ࡜ࡤㄪᰝࡢᴫせ࡜⤖ᯝ㏿ሗ  ࠖ
ட⏣⿱ぢ㸦ᩥᩍ኱Ꮫ㸧 
     ࠕᇸ⋢┴す㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ᪉ゝࡢศᕸㄪᰝࡢ⤒㐣ሗ࿌  ࠖ
ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵ㸧 
     ࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢఏ⤫ⓗྂ┦ࡢグ㏙࡜ࡑࡢኚᐜ ʊᑠ⏣ཎᕷ✰㒊᪉ゝࡢ㡢ኌʊ  ࠖ
 
➨㸲ᅇ 2012 ᖺ 7 ᭶ 22 ᪥㸦᪥㸧 14:00㹼17:00 
᪥ᮏ኱Ꮫᩥ⌮Ꮫ㒊 7 ྕ㤋 4 㝵ᅜᩥᏛ⛉Ꮫ⏕ᐊ 
ࢸ࣮࣐㸸㤳㒔ᅪᆅᇦࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ 
బ⸨ு୍㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡ㄃ᡤဨ㸧 
     ࠙ㅮ₇ ࠚࠕᮾி࣭㤳㒔ᅪ࢔ࢡࢭࣥࢺ◊✲ࡢㄢ㢟ࠖ PDF 
ᯘ┤ᶞ㸦᪥ᮏ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕㸧࣭ ⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦᪥ᮏ኱Ꮫ㸧 
     ࠕᆅ⌮ⓗゝㄒࢹ࣮ࢱࡢ⤫ྜⓗศᯒ ʊ㤳㒔ᅪᙧᐜモ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆ஦౛࡜ࡋࡓヨ⾜ ʊ  ࠖ
ᆏᮏ⸅㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔⏕㸧 
     ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  ࠖ
㸫325㸫
ட⏣⿱ぢ㸦ᩥᩍ኱Ꮫ㸧 
     ࠕᇸ⋢┴≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ㸱ᢿྡモࡢ㡢ㄪ ʊஂ႐ᕷ㧗ᖺᒙ࡟ぢࡽࢀࡿࡺࢀʊ  ࠖ
 




     ࠕ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ ʊ㏻ಙㄪᰝࡢ⤖ᯝࡼࡾʊ  ࠖ
㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ࠕ඲ᅜⱝ⪅ゝⴥㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝሗ࿌  ࠖ
୕஭ࡣࡿࡳ࣭㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 











Urban Language Seminar 11㸦➨ 11 ᅇᅜ㝿㒔ᕷゝㄒࢭ࣑ࢼ࣮㸧 
2013 ᖺ 8 ᭶ 17 ᪥㸦ᅵ㸧㹼18 ᪥㸦᪥㸧 
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2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺ 2 ᭶ 25 ᪥Ⓨ⾜ 
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